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.. Málaga: un mesi-SO pfas« 
v Pfoviácias: S epias, trirnestíe ) 
Náoiero suelto: 5 c én tim o s
REDACCIÓN. ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10,y 12 
TELBl^ON'Q NÚM, 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A H O  X . - « U Ú M E R O  S . 2 t 8
D I Á H I O  M m ^ ^ J J B - J U ± C . J L m O JIÜEMil
Martes 1 - de Octubre 1é l2
.  ^  ^ n u m e r o  . .
Venía de bicicletas y accesorios para las mismas y íafofes de aceíilefio sumamente éconó'micoS*-~Rep$racrones de bicicletas y maquinaria én general.p^Desde esta fecha «queda establecida en esta casa e l ’ v í¿ < . « .». .
'•adü á fuegí̂  ̂ iOOii e! misma, prco'pdimfeáfo quk &n 'jft''emsam.‘-a\pféoíos mádidos y garantisados.
Se haceniíistalacmhes de gas a precios simcompetencia. Esta casa garantiza íodós-ios trabajos que'efectúa.- • No olvidarle C. Bernal y Compañía.-^Málagá. '
iii»UeMWW4iii#f̂ ^ IW|^
Fabril Miptti
8 Fábnca de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
, . ^==DÉ' ==. : - ;■
Baldosas áe alto y bajo-relieve para oinajnenía- 
clón.iftntacionfesá mármoles. - 
. Fabricación de toda clase ce objeto ¡de piedra ar­
tificial y granito  ̂ ; - , .
Se recomienda al público,iió. confúnda mis artícu­
los pátentados, cón otras'imitaciones hecljas por 
algunos fabricantes, Ibs cuáles distan mucho en be- 
tieza, calidad y colorido^ -  ̂■ - -
Exposición: Marqués de Latios, 12 ;
Fábrica: Puerto^ 2.---MALAGA. '
wMiMit»iaî ai«.rggaa^a^áe^áBaBs^t!áa«^
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane- 
mias  ̂herpetismos, diabetes, etc., etc, crónicos.
Hora de consulta: á las 10 ' sólamiente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de' Salamanca. "
No m  Contestan carias
K petición del público y por deferen(^as.al piismo en la fundón de estanoche^om aráh.íiarte.el • 
r.nn ftii ínrr înnni*íihlA «•MuñPrti mprámVa» GrandíOSO éxlf  ̂de ,tÍ^^lipÍpjuíar.Vdltr{ÍOÚUO E TCo su i comparable eca ec nic
Creador del graciosísirno «Microbioichico» ,Exito incomparable de la bellísima, coiipleíistá
M Á>G/Ni í F I C A S P"E L I C U L A S - :: :: .:i ;; Secciones a las8 li4, 9 li4 10 y 1{4
.. IPrbf64o.r .,^ereáníil y ■Máésirb.'-Suĵ ê ^̂ ^̂
Muro'Puerta Nueva 5, Málaga. tr^Primera ertáBfikhzh;grádüádáV Cdhé^^  ̂ 'Báfchííiérátó, !^a- 
gisíeri^—Ciases especiales.,de Cálculos. mercantilés,;TehédÚÍ'íá ¡dé fibí-osV Ffailc'é's, ‘ Máteitiáti- 
cás, MecanOgráfíá, Cáligfáffá y iDibüjo.--Éstudíos páfá la cÁrÍéttñ óé Deréóho h'*i^  ̂
cenciado en Perechp y publicista .  ̂ ‘ -
Se admiten alumnos externos, internos y médió-iñternos.'‘--Estéahíigtib Centro de bnséSan- 
za es .el único énMálagá’premiado en Certámenes y exposiciones, Píd^nae reglamentos, ■
.j ■ . ■ i i. ü tog
Con el fin de conmemorar dos páginas glo- rdiz; po.r esó pós ,hemds ’̂ opgregádó b&ta, 
josas de la Historia española, dos epopeyas de [noche ■y'vénitnós asf 'á feccíger oél suelo ¿na 
las patrrásliberthdéSjae celebró anteanoche una j bandera.que debiera tr§mplarlé,|ntes qtíé'éíí las
, . Se ha comentádo tanto y de .tan diverso 
modo, hasta en las informaciones hechas
I según el arquitecto, hó tenía éste qúe dar 
¡más detalles y  explicácioáes que los que 
i tenía dados. , , . •
Alguien, no recuerdo quién’, -dijo que el 
|cóntratfsta esperaba eii los pasillos úna so
en los periódicos por rédactofés qué füéfonjiycióti para poder cóA sus tfabajos y 
testigos presenciales,,el incidente V iñolas-iyo^ con la mejor intención, con lá idea de 
García Guerreró-Cüérvó," ocurrido en la ! aclarar de üna yez la causa dé la paraliza- 
antésála de la Alcaldía al tratarse en la Cor|;ción de las obras, autoricé al contratista 
misión de obras públic-as municipales lo: re-i para q^e pasase al. despacho y en̂  presén- 
lativo áharrecifado del Pasillo, de Santo D o-j cia.del ténico y de la Comisión explícase 
mingo, quenosotroSi deseosos de dar a los I ios motivos de su demanda. ■ 
lectores una información imparcial y  auto-j , e í contratista dijo, que cón arreglo al 
rizada, hemos comisionado a Uri redactor jpiiego de cóndicidnes sdlámente estaba 
para que solicite una entreV'isía con el se- |.ob% ado ¿ d is tr ib u ía n  .la supérficie qué se 
gundo teniente de alcalde, presidente de la-iie señaláfa la cantjdad'de 120 metro? cúbi- 
expresada Comisión', nuestro muy querido I cos de grava y ISS ' m étrosde recebo y el- 
amigo y coTreligionario, don Cristóbal Díaz I arquitecto sostenía que el.contratista esta-' 
Romero. Iba obligado á  poner sobré el terreno la
En efecto, nuestro redactor cumplió su !g rava  suficiente para que el pavimento 
misión y habiendo sido recibido por el con- jquedase bien, sin señalar cantidad, y  en 
ceja! republicano con la amabilidad,que e n |e s ta  discrepancia del técnico y del contra- 
él es habitual, he aquí, textualmente^ laftista  rogué al oficial del negociada trajera 
contestación que ha dado a las preguntas jel pliego, para que se aclarase tal extremo, 
que en nombre de El  Popular se le h h  |  Mientras, .siguieron tratando dél mismo
cieron:
«Méritos grandes, habré yO contraído en 
este mundo para que Dios, de acuerdo'con 
mis Correligionarios, me háyan cofiferido el 
alto honor de ser concejal del .Ayunfámien-- 
to, que más que un Concejo parece un 
avispero donde, dicho sea con todos los 
respetos y /perm itida sea  la figura retórica, 
concurren avispas que pican en varios sen­
tidos: unas aplican ei aguijonazo, con em­
puje atcpLldicida; otras, escudriñadoras de. 
ílegaíidades ilusorias que puedan dár móíi- 
vG a la tan deseada SM pmstón, p icm  le -̂ 
vantando ampollas déí tamaño dé una, mi­
nuta; otras, pedigüeñas como niños , mima­
dos, sbiícitan a porfolio y  certjficacio- 
nés que esfrémécén ál Job de secretaría, 
por que esperan encontrar en ellas a/^ó,qué 
justifique un fuerte picotazo^ al que pisa  
firme, o un aguijonazo féstegil que ponga-; 
moreno al más pintado, q  un argumento 
que, cual cemento bien fraguado, sostenga 
por su base una afirmación que ponga en 
guardia a l ga¡errero miÁ tem plada.,, y  
otras... Pero no divaguemos y 'vamos ál 
asunto.
La Comisión de-Obras públicas estaba 
citada para hacer VÚna inspéedón en el 
feempíedro de la calíe de Ollerías.
Varios concejales y  periodistas esperá­
bamos el momento de ponernos en marcha^, 
ocurriéndosele al señor García Guerrero 
pedir el presupuesto dé la obra para esíu- 
uiar las condiciones en que éstas se debían 
haber ejecutado.
Al mismo tiempo que dicho concejal re- 
clamába el presüpüésto, entró el señor Vi- 
ñolas en el antedespacho de la Alcaldía y  el 
señor García Guerrero le pidió" el citado 
documento.
El técnico, que ya ál entrár pudimos qbj- 
servar sufría algún disgusto, que é l justifi­
ca, porque tenía entendido que ante su oph 
nión facultativa se intentaba poner la opi­
nión de Un Obrero empedrador, hecho de 
que tenía que- protestar,contestó a l señor 
García Guerrero «que nO había presupues­
tó porque para las obras d e  reparación , no 
se necesitaba. >
Tanto la contrariedad que-sufría el arqul^ 
tecto como laesprésión  natural de su acen^ 
to, dieron á íá contestación del señor Ví­
nolas, cierto tonO de acritud que disgustó 
al señor G a rd a  Guerrero quien replicó, 
seguidamente, en esta forma?
«No plantee usted una discusión; lo que 
deseo es saber si hay presupuesto o no Ío 
hay^ sin que por estO: tenga usted necesi­
dad de molestarse.»
El arquitecto contestó al concejal «qué 
él lo único que hacía era contestar a lo que 
sé le preguntaba» ry en .. este momento 
crítico en que terminaba éste ligero diálo­
go, precursor de to d o . lo que ocurrió des-: 
pués, surgió la cuestión de lás obras del 
Pasillo de Santo Domingo qué, segim el 
contratistá, no podían ¡continuarse por qu i 
d  técnico tenía que darle unos détaiíes y l
asunto el señor Vifíolas y  el contratista y 
este último, en el calor de la discusión, ex- 
préSó'ál arquitecto «que lo que decía-no 
era serio.» . r
El señor Vifiolas se limitó a  dqcir al'con-- 
trátista «que se abstuviese de hacer :api-e- 
dacionés, porqué al expresarse así .demos­
traba que-desconocía lo que .hábíá enipren-' 
dido.»
Intervino^ el señor García G uerrero y di-, 
rigiéndose al arquitecto le dijo «que el con­
tratista, como parte interesada, tenía dere­
cho a hacer üpredadones y que él (el técni­
co)'también íás hacía.» ;
El señor Viñolas entendió que esto , que
señor Naranjo; cual lo podemos demostrar 
recordando texios.
¿Pero es que lo qué entonces ocurría se 
parece eñ nada á 'lo  que ahora se discute? ' 
- ;Noy Entonces se trataba---y ahí están, las 
denuncias del señor Naranjo—de obras, que 
se d ie ron ; por hechas y no se hicieron; ;dc 
jornales que figuraban como pagados sien­
do inexacto; de verdaderas iñmo.ralidades; 
de un pequeño Pa amá en que se.pusiefbn 
de reliéve fraudes y perjuicios'para los in­
tereses municipalés; y  ahora no existe na­
da de eso; se discute sólo laTornia de 4 con­
tratación de algunas obras de /em pedrado
de calles; de si se hácéU a'déstájó % 80 cén
timos e l  mélTO, trábájOs'qué por admÍnis-] Peyolución  ̂ ^
tración coátaban a 2 ‘50 pesetas el metro, sep una fiesta nacional
velada en eí Círculo tiepublicanQ; de la calle dé 
Salinas, asistiendoja.ella todas las fuerzas vi- 
vps del republic^nis.mocde esta, capital así' co- 
tno significadísimas personas ámantés deí prpr 
' ■ ' ‘ y 4eHlá.libetiacl.: . ' :
ocal estaba completaménta atestado 4é  
público, sienchp aquel .insuficientér para todos 
Íqs que esperaban con impaciencia escuchar a 
los oradores que iban alomar parte en' el acto;
Qcupaja presidéncia don Pedro Gómez Cháix^ 
asistíenáp en representáción de. la autoridad gu- 
bérnaíiyá, él inspector del cuerpo ,dáAjgi!an- 
ci'a, don José González I'^artín. A ambos lados 
tómaron^psiénto caracterizados Republicanos.
Bon Pédfo Gómez Chaix
¡Principia diciendo que, como habfá expresado 
i el señor Gintorá,/con grah aciérto,en el artíCur 
*16 dedicado aquel día a la conmemóración d'ela 
de 1868. la fiesta del de Sep
si en
.sin que en ello haya irímorálidades ni- frah 
des de ninguna clase.
¡Pues apenas hay diferencia de una cosa 
a otra! .
don José-Martín Velandia y el hermoso soneto 
que leyó el señor Blasco Barroso.
El discurso dice así: '
«Como Arturo, Reyes, a quien admiro y 
quiero Con toda el alma, no ha de tomarlo a 
mala parte; como él sabe el sincpro¡ entusiastño 
que su óbrá liíeráriá me inspira, ŷ o -ííé^^d  ̂
decir, que, después dé enviár ¡un apretado 
abrazo al insigne autor dé Q eto.Azüf me.le- 
vanto á hablair á . Sálvádbr'Rtíeda, ' y encarán­
dome con él, le digo:
Salve, diyinp poeta, cuya,h[ra.expái|de teso'
Como notas sobresalientes del banqúete ofre­
cido,el domingo por sus amigos y admiradores 
a íoS esclarecidos poetas Salvador Rueda: y 
Arturo Reyes, insertamos, con-mucho gustOj
el bellísimo discurso que al brindar pronunció Jilos principios sin los cüales ni él, séñor Ganále-
Espafla existiera un verdadero pártido liberal 
ó, si al ijiertós él qtie ostenta este nombre, cum­
pliera con los.déberés de su tepresé'ntaéión y de 
[sU historia.
Desde la extrema deréchá *cqnsérvadoraá la 
extrema izquierda liberal, désaparecidó eq Jos 
cómiéhzÓS dé lá reéfaúrációri él antigúd parti­
do módéradó, todos.désciéndén ds la gLriósa 
Revolución septémbrina, todos proceden de 
aqtiel grandioso movímieníp nációnal, y, sin 
émbárgo, nadie se ácuérda'yá de su' origen en­
tre los mbrfárquicos' españoles, nadie rinde afc- 
tualmente culto, en el pampo dinástico, a aqüé;
decía él señor García G uerrero  sígníficábajfos.dé luz y harmonías, .salve! 
un reproéhe que envolvía una desautoriza-1 .Para hacer un, brin^s dignó de lí,. sería pre- 
ción y por ello expresó -a dicho concejal^
inco­que aquella'form a de proceder era 
rrecta.» . ^ ,
Siguió a esto un diálogo algo-acalorado; 
'se cruzaron algutiás palabras entre el arqui; 
tecto y el señor Cuervo y en esta ocast.ón 
entró’el empleado con e l  pliego deseado, 
que expresabu en uña de, sus cláusulas, la 
cantidad de grava v. rgcebp a que hacía re­
ferencia el contratista. ,, ' 4 /
Un momento .después de terminada esta 
enojosa discusión, enfro en sü despacho el 
alcalde y  me consideré obligado a pon^^ 
en conociiúiento de H ¡prjfnera autoridad 
muhicípai'io que babíá ocurrido,y e! alcalde 
tomó l a  resolución que^ esíihió procedente 
V de la que dará cuenta m  cabiitó. x ^
Es preciso hacer'constar qué deTpués de
terminado, el incidente 'manifesté que debía- 
mós hacer la.inspección que había acordd-
do la C o m ía n  ¡y:ei ¡s '^ ó tG ^ f^ a  í ^ r r e r a
contestó-quéii4  ̂ Péípbdia ásjstir a  dicha ins­
pección por razón de lo ocurrido,Ío qtjé p li­
se en conocimiento dehaícaidé, suspendién­
dose con esté m.oíiyQjarVÍsita que se iba a: 
girar á; las obras.
"Esto e s lo ‘Oéurridav salvo omisión ihvo-
ciso tu estro maravilloso. Vó te admiro; yo 
veo éh tí á uñ eleg îdó de Dios ¡ijue pperá el
milagro de hacer que las plabrás ,ál salir de tu 
pluma lio suénen a lenguaje humano, sino que 
vivificadas y, transmudadas poftü TrispiráciÓn 
sublime, suenen a caftto de “ ruiseñor, ¡á niúsicá 
suave, 3 ipurmuria de arrpyq, a sopla dé bri­
sa... y que nuestra aíniaj suspépdida y subyu­
gada por el encanto de tu poesiá, llore cuando 
tus versos llevan lágrimas, rfá.cüátido tU músa 
e§tá alegré, áuie lo ‘que tú aínas; 'siénta con-
' '' G J
Yo soy de los tuyoS; yo. fui siemple, desdé 
niño, de los tuyos; yo te he rendido düránté 
muchos años callado-nomenajé. El primer libro' 
de versos que puso en mis manos mi piádre de 
mi alma fué, tus «Renglones Cortos»; yo..hé 
seguido paso a páso tus íriürifós; yp siéhto hoy" 
tanta alegría como tú, poeta, porque yep á nii 
ídolo en el-altar. ¡ G  ^
. Por: eso habló; por eso-tengo el 'átrevlmiento 
d e  hablar delante de tí; yo debía a'íni dspjritu 
la satisfacción ;de, présentarté esta ofrenta,' po­
bre y hürñiídé y'Zlfia¡... péfojiO dán'ófrás flo­
res los rosales de mi huérió; .. - ’Y yo‘quiero de­
cirte que iantés de áb.andonárnOs déoés bórre- 
.gjr el .principio de aquelíá sublime' úo' igüáláda 
poesía . que dedicaste a Málaga y que ¡empe­
zaba:. «Dicen; que no me quieres;' Vo s í 'te  
quieró....» ¡ ,,
Ya yes que te engañaron; ya ves que Málagaluntaria, entre dós concejales y el árqüitec , .  ... ,. -  , . . .
to, no habiéndosé pronunciado por ;estos 1̂ ® te admira... •
señores ningune. p & b ra  que signifique é r ,%lvev * ™ o  poeta, salve.. ,, 
menor agravio personal, habiendo sido, á 
mi juicio, lá causa.de- este disgusto la ex­
cesiva susceptibilidad muy-propia y  natu­
ral de hombres que estiman domo deben su
cargo y su carrera. 
Esté es todo.»
jas gobérnaríá hoy, lii el niistno séñór Cánovas 
hubiera podido ímpdner la réstáuráción.
,(Aplausos y asentimiento).
¿Qú'é¡ quiere decir éáto?'Lo que tantas veces 
hemos afirmado: que én nuestro país, y Imás 
señáládamente én Málaga que en cuálq'uierotra 
éíttdad, no hay én estos tiehtpbs más hombres 
amantes de lá libértad que ios qhe militañ én 
los partidos antimonárquicosj más-gertuíná de­
mocracia que la républlcána. -
¿El hecho es, acaso, nuevo? Pues quéicuándo 
llega el 29 de Julio, cuando seJrata de otra, 
aonmeraoráción no menos excelsa, cuando 
se trata de reconocer ios beneficios de la gran 
obra desamortizadora de Méndizábal, ¿quiénes 
visitan 8U estáíuá én Madrid, quiénes celebran 
actos públicos en provincias, sino los republica­
nos,; púra y. exclusivamente los. republicanos? ‘
(Grandes aplausos).
Digo mal: ung ye?, en 1SG8, el señor Moret 
5?e sumó éh Madrid á los republicanos enla ma- 
níféstáció'n, Conmémpr'atíva a la Revolución de 
1868, y¿recófdáis Ib que le ocúrrió? Que duran­
te  tres años ha.estado peregrinando 'por eJ de­
sierto, hasta qúq ,̂ esíp¡s.diá§ ha, yueltOv_,nüe 
hijo pródigo,lalf¡egázÓ def señor Maura.
Este año, la conmémóráción del 29 de §ep- 
¡tiembréj reviste,,por otra .parte, un; ¡earácter 
exéepGÍpriá!, j puéS 'él recuerdo dé. aquélla Revo-: 
luciód jmpéfecehéra se ,uñe a otros ¡recuerdos 
nb’mehos'íntéVesanfés’pár̂ ^̂  húprí patriota, 
ál récuerdo de las iñmbrtales Cortes de' Cadiz¡ 
y  dé la Gbhstitución; de , 1812, el más grande de 
tódoS los Cóíligós políticos modernos, cuyo 
centenario se conmemora,también en estos mb- 
mentbs.
Y si la fiesta óo. ..^epiiembré debe ser 
una fiesta riációnalría dé; las Cortes de Cádiz 
es una fiesta del mundo Mino, más aún del
huestrás; eii óíras.rmános, k'i tp;ak§1ás;'cos"áS no¡ 
éátúviéfán SUbyóltíd̂ ^̂ ^̂  éntre. hbspti*qs, si aun 
quedara un‘ íésto de amor al país' éh ciéft.á^ 
agrupaciones./- -' , '
(Crandiopa ovación). .
l  Doh José M arte
.: Comienza diciendo que  ̂é l no es hombre de 
gran ilustración, por lo que la concurrencia ten- 
drá;que dispensarle las faltas que eometaj 
íi Aunque: no se, cree don; .capacidad * intelec­
tual suficiente . para determinar los grandes 
conceptos de Ja libertad,,su- conciencia instin? 
to natural de todo hombre algo experimentado 
en estas luchas sociales,, le dicen que debemos 
buscar, por cuantos medios estén- a nuestro al­
cance, lasiibertades de que hoy carecemos.
Refiriéndose ¡a Jos mbvimientQS políticos y so­
ciales .que -han dejado alguna huella sen Ja histo­
ria de la libertad, recuerda a los grandes hom­
bres de la Revolución que. «e llamaron Prim, 
Serrano y>otros, que.aupque discrepatfa%algu- 
nós éntre sí én puntó á¡o,oín1pñes polííicás, to­
dos iban'tras ^el mismo fin: la libertad sobe­
rana. Ó
Eh gfáffdes y séñtidos párrafos hace historia 
de aquellá ' memorable Revolución, qpe hizo 
caer.el trbnp de Isabel I|, y que fulguró ea  las 
tini'éblás de-la tiranía existente entonces, como 
pqa aníofcha,de lüZ.qué sárvía de guía á Ios;qúe 
en arasde sil amor por la patria y la¡ iüsticia, 
caminaban en pro del progresó y de Ía íiéeftad.
Desíhés dedrea tin calurosó elogio á la legis­
lación cpnsíituciQhal de aquella época',
(Aplausos.)
Don leandfa
Mai]̂ ijF|este que. te HistaRia ;é8 }p¿'.<;)£lcon-
sejéra de toqb ciudadano. Etí éíla éncbfitramos 
sabios consejos y sanás' advertencias,- páfá que 
en la luqha , por Jos campos de la libertad) alle­
guemos los medios más dignos y adecuados pa­
ra el logro nuestras ideas.
Por ló tanto,, en ella^debemos .estudiar las 
causas quehan originadatodas las revoluciones, 
a§̂ í come los medios,que fian de ponerse enjue­
go pará que -upa, -Vez realizadas éstas- sirvan de 
provecho para el progreso y para la humanidad, 
Dióe- <|ue los hombres- pueden hacer. todo
patria.
Recuerda; la labor legislativa en el intéireg- 
no dé; 1810 a I8I4..L0S nombres del probo sa­
cerdote Muñoz Torrero y deldivino Argüelles, 
débén: ser pronunciados aquí esta noche con 
veneitacióity cáriño^ El primero por’ haber forr 
müiado la. síntesis del credo representativo, 
consiguiendo se declárará que la soberanía na­
cional reside enlas'Cortes; el segundo, por 
haber pedido,-y logradb entonces la libertad de 
imprentar ¡ tan: poco respetada después en mtií' 
chasoeaslones,.por los ministros déla  restaii- 
rapión borbónica, ; .
Ensalza laGonstitüción de 1812, no obstan­
te  sus pequeños lunares. Es un monumento que 
eíicierra * valor 1 dignidad, hidalguía, todas 1 as 
excélehtes 'Cualidades del pueblo español. Se­
ñalaba esa Ponstitución, que se concedía al ma- 
natca únicameiite. eL yeto isuspensivo de las 
Cortes; se. abolíaipor ella la ley sálica, se crea' 
bán;ihihisteri03i:diputaGioneSj se concedía voto 
a los mayores de veinte y cinco ; años, hacía 
obligatorio el-;ser,vició .militar, garantizaba la 
seguridad individual, abolíaJa Inquisición, me­
jorábala agricultura, la industria, el comercio y 
la . instrucción pública, intervenía, en fin, en 
todos los órdenes y. manifestaciones dé la vida 
nacional, Sobre dos extremos llamo vuestra 
atención, ¡agüe dicien.doei orador: La Consti­
tución .de 1812 abolía el tormento y la confis­
cación de los bienes del procesadOi Los gobier­
nos de fa restauración han dado motivó a creer 
que toleran a  sabiendas ambas cosas. Los cons-̂  
tituqionales del primer-tercio del siglo XIX sa­
crificando, sus vidas y haciendas en holccausto 
por la patria, reavivaron el espirita público y 
dignificaron la nación; los coastrucionales di- 
nástiqos de la primeradééada del siglo XX han 
medrado sin, escrúpulo, han-h^cho grangería de 
m polfticai han^muerto el espíritu público y han 
deshpnj^qb. a'.^spaña ante el extranjero, 
y represiones comol
1908., (Qrandés aplausos).
Quiero buscar las causas originarias d em ’ 
gloriosa Revolución que en este acto cQnmema-! 
ramos, en los recónditos pliegues delffehebro- 
so reinado de Fernando Vil y en los turbuleatos 
díasde doña Isabel,IL . /
- .1 G en tadasgranel, las victimas del despotis- 
imoenG,reinado dél primero,;fueron de 
malones Jos,perseguidqSjOíS^nta mil los deáé®  
Trados, .doscientos cincuenta mil los qiie sücüíri-- 
bieron en el eámpo de batalla. Evocad conra 
..republicanos, alguno^ de ellos: Riego? 
decapitado y descuartizado cruel' y bárbara- 
menre; M. P in ^ a / ahorcada por sospecha de 
que hgljía bord'ádo una batidera; Torrijos, fusi- 
fíáOT pór la traición del tristémente célebre 
«^^rdugo» de Málaga... ¿a qué seguir?
la historia ibs delirios de fos 
áéspótksi en Nerón, incendiando la ciudad, hay 
la.grandéza de la fiera; en Giro, ázotándb eí 
fmar, 4a grandeza del tirano; en Cálígula, despo­
sándose con la Luna, da grandeza delirante del 
artista; en Fernando Vil no hay más que fiere- 
iza sánguinaria: para los vencidos, bajeza, hUníi- 
llaciónry' hacerse';el muerto- como el zorro, d*»- 
lante de los vencedores. (Grandes aplausos).
Páso de largo loa- incidentes de la regencia, 
y aiin no pararé, mientes en detalles deí reinado 
de-doñaIsabel II. La tristeza inunda el alma
1
f ■
aquaIlo.que deseen,por lo queiáfectaa Jas,.(íues- 1 > :
ftiones políticas yid.e carácter social,. CQn.taliquénpsí^^^ ?%®^ e míe-tpno-flii viriiifiíid v.nnnoron ao .inrina Cito oí f?®ootesproblemas que áfeétaban a la vida na-
mundoefyftizado.’T 8 í[ laGqnstitU'oión de'1812
Como e] señor Díaz Romero es una per­
sona respetable, qué.nos merece el mayor 
crédito, excusamos decir que esa versión 
es la (fue acogemos y reputámos como ve­
rídica y  exacta, cual así la acogerá y repu­
tará todo el público.
Sobre está cuestión de las obras públicas 
muñicípaíes E l Cronista ha dicho que nos­
otros no procedemos como en otras ocasio­
nes, recordando la campaña-del señor Na­
ranjo Vallejo.
En aquella ocasión nosotros y  los con­
cejales republicanos estuvimos al lado del
He aquí el soneto:
«Si Málaga te admira.y te venera, 
porque es tu ra'ádie y cómo .mádré'té ama, 
sü orgullo hábrá de ser cantar tu fama , 
domo ya la cantado España,entera.. ,,
Y España, que es tu patria, considera 
que tu gloria más grande la .prodama 
" la América latina que te llama - 
y te corona bajo, su bandera.
P isó  tu planta él último peldaño ' í  ,
. para alcanzar la. ífepifacíóndi|‘ÍPr̂ ^̂.- - , . ;
.y así cámo reinqbamós.áritáñq^ , ,■ ,:’¡.¡'. '
desde el golfo dé Méjico hastaElandeS;, 
reinas desde la costa Levantina *
■ hasta pasar las cumbres de los. Andes.»
. Aunque este precioso soneto se leyó como 
de autor anónimo, después hemos averiguado 
que es. original de nuestro querido e ilustrado 
colaborador don Luís Cambronero.
Aun a trtfequé de disgustar a nuestro amigo, 
nos permitimos esta indiscreción, revelando 
el sécreto,
representa en España para la historia de la hu 
manidad lo que en Francia significa la toma de 
Bastilla-y en Cádiz se rehízo dos véce's nuestra 
pacippplidád, el 12 {jp MarZQ de 1212 promul-
ggíi4olá tábk dé Ibs dérechos de los pueblos, septiembre. '  ,, ■
proclamteo l-facé algunas consideraciones sobréfías dihq- 
.....  ffincias soliales existentes,' y el origen de l^
tengan virilidad yipngan en taejoa .sqsectos/el 
civismo y la nobíesa de-cprazón que ha de ir 
aparejada á toda,emprésa noble ‘y  aita.
. Eo . filds - ié ijapia lá áliehción en aquella 
gloriosa revolución de Séptfetnbre del 68, fáé 
que lá •híciésérí' grán psrie dé" educa-
dQs en él ámor a la guérray bajo la-impresión 
de prejuicios fanáticos y absurdos.
Hace una oportuna comparación entre la  que 
representa eKhpgar y Iq .'patrias ereyenéb ep 
consecuencia que no ésiposible: tenerleel'.pHs- 
ma cafiñó ál bogar propio qué 'al en que  ̂sa está 
dé huésped, pasando lo mismo en España, doir* 
de los qüe'hiás dañóla Causan fó hacen ásfpor 
que este no es su hogar pf-ópíOj-'y están en ca­
lidad de huéspedes. Y aquí lo que: sobran son 
huéspedes; /
LFDícé qtfé el pueblo que * se acbstumbra a so­
brellevar con paciencia y hasta con resignación 
la servidumbre y humillación, soporía sin ̂ raii- 
déarñolestias las cadenas que Jé oprimen, .i- : ■ 
. .Cree-qüe para.toda revaiucíóo es preciso.qué 
antesíse41egué.'a .un eávadb de -tiraníav qué nb; 
tenga más-remedio'. aquélíaique brotar a la su­
perficie de las raultitudes.Es ,preciso-=»dk:e-L. 
que nuestros hijo&.no se-sohrbien el día de - ma­
ñana cuando vean que nada, hemos hecho por 
resíaMeeerlas libertades, que a costa de. tanteé 
sacrificios se consiguier^j én la Revolución dé
JMuohos aplausos).
Las persecucionA^ 'árreciaban y  era preciso; 
tpoñer t^m ina a Jal estado de cosas. Topete y 
Prim, abordo de la fragata Zaragoza, inicia- 
rcui w movimiento, revolucionario. Novaliches 
sa puso al frente de las tropasde la reina. Veri­
ficóse la batalla de Alcolea, triunfó la Revolu­
ción, los déspotas huyeron e Isabel II fué á 11o- 
.ar sus culpas al extranjero.
- Han pasado cuareñtájy cuatro años y hemos 
Tétrocedido cincuenta en el camino del progre- 
sb. Nuestras aspirácionesde.hoy son realidades 
ya viejas én .-repúblicas como Suiza y sentimos 
eóbárdfás inexplicabl^frente a la reacción en­
tronizada y la demcféracia encarnecida. Eí ré- 
trpté'áü sé ha vérifjcado por IhexDlicables tole- 
tártélás y risibles cpmpladéíieias.
Yo. preconizo cpínp lá fhás; sublime de las dPc- 
trinasíá deí'atnor d Dios y á nítesfros^semejan-
íibértad y lá émancípációh de ÍOS hombréSj 
Nb'áepuede, no; pensar en i 86§ sin pbner a l 
mismo tiempo nuestra imaginación en 181-2:¡ 
coinciden ¡estas dos cpnmemoráciohes ¡por la fe-' 
cha, y  son la. una como las premisas y la otra 
la-eonsecuenda. No. se jéomprendería la Ré- 
volueiónde 1868.sinja preparación de 1812, y. 
lo§ {hombres de acción que en Cádiz expusieron 
susi vidas, Prim, Serrano, Topete no fueron
ginp la> éncarnación de la-idea que., propalarotí 
ios ilustres oradores de las Cortes, gáditánas,' 
nuestros filósofos y enciclopedistas y pro- 
pulépreside toda nuestra-grandeza moral y ma- 
íeriaj,' ‘ .■
Y ello no obstante, como nadie,con excepción 
de los republicanos, .se acuerda ya de la Revo­
lución de. Septiembre, nadie - tampoco se cuida 
en Málaga de cohmémprar las Cprtes de Cádiá 
y. la'Constitución dé 1812, ni siquiera aquellos 
qúe tñás; debieron sentirse obligados a iniciar 
cualquier homenaje, a demostrar qué Málaga 
ama: lalibertad y sjente^admiración y gratitud 
por̂  los que fundároh lá libertad én,España.
Por eso, el partido republicano no puedé seir 
indiferente a los actos que se organizúá eq Cá-
criminalidad, las , más de las , veces debida sal 
ambiente tan pernicioso y nefasto :én . que .;sé 
desenvuelven los criminales,, siendo estos máS 
bien dignos, de,lástima,! en bastahtes r casos ¡eft 
que el hombre se ve arrastrado por la opresióh 
y la tiranía. : . - ; :
Termina;su discurso: diciendo que los verda­
deros amantes de la patria, no son aquetlos¡que 
sólo lo que hacen es; oprimirla y ¡ escarneceril 
en nombre de leyes fatídicas y del derecho óm'- 
hfrriodo, sino aquellos otros que-.sóJo desean sfi 
dbertad y progreso. JEl orador,es > oyaéiomiáo).
Pon Totes Alonso
■ Comienzá 'cbn gran élocupnciá : s u __
agradeciendo laVflasés éncóthfástiéasd^ _ 
sil presentación Ié dedloára don Pedro Gómez 
Chaix. A fuer de agradecido y para hacer ho- 
nora su historia presta su concurso a este acto, 
declarando sincera y honradamente euáles son 
sus profundas, conviccionQs políticas y  religiQ- 
sas. Considera, fácil, empresa exponer su pen- 
samientó én lá casa délos republicanos, donde 
tpdos conviven en el amor a la libertad y a la
.cionah ’estaban pendientes del color más o me-.
nos obsenro de las llagas de Sor Patrocinio.
tes; yo considero sagrada e intangible la per- 
ilidá'* ------------- • í...... ,sOñáíidád'hüntána; yo e s tilé  que todos' los 
Jfanáiishios’son perniciosos; pero creo también 
que'debemos ser prudelifés, que node]tó*"epe' 
tirse la torpezade poner el arma en manos de 
un enemigo fiero, que puede asestarnos golpe 
de muerte al meno.r descuidó.. :>.,/
La éxcésiva tolerancia cort los vencidos, per­
dió a la^Repubíicuespañola del 73. ,
■ Tendamos cuidado con los j fes de los paríí- 
^pa fil^bá r̂qUicos, personajes funestos como los 
del Sueño de, Byron.' Eduquemos a nuestros hi­
jos enieVámor a la patria, ¡eduquémbs al pueblo 
én él amOr a la justicia, remerimbremos los 
acontédmieritos que señalan época en la histo­
ria de las. libertades,: ejercitemos nuestros d'e-
víyldOs fú lte á ^  áá ®j horizonte da lá tierra 
hispáhá» ^erendMbsla,. que no sufran Jós que 
nos sucedan, el sonrojo de la segunda restaura­
ción, queEspañasea feliz bajóla egida déla 
República,
,, A^ldfádÓf es müy felicitado.)
tettmen de iá presidencia 
El señor Gómez Chaix sucede en el usa de la 
palabra aj señor Alonso,
Difícil es, dice, hacer un resumen después da 
los .discursos pronunciados, especialmente des­
pués de la hermosa y vibrante oración deí se- 
ñó^Alanso„aue ba causado- tan honda emoción.
_ Cuando el señor Alonso nos descrlbia la reu­
nión de las Cortes soberanas en la isla de 
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CALENDARIO Y CULTOS
O otubre
tuna menguante el 3 a las 8‘48 noche 
Sol sale 5,48, pó.nese 6,47
Semana 40.—Martes 
Santos de hoy.—^\ Angel Custodio y San
Remigio/
Santos de mañana.—Sen Eleuterio.
Jubileo p a ra  hoy




Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
i ‘̂ 8 de Septiembre del corriente año
INGRESOS
Peséttó
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas, 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
labra nos hacia asistir a las deliberaciones de 
aquella gran Asamblea, única en el mundo,* por­
que jamás se ha dado el-espectáculo de una na­
ción, cuyos representantes atendían a las nece­
sidades de la defensa de su territorio y a ja 
vez redactaban él Código más perfecto, e infun­
dían en las conciencias el sentimiento /d e  una 
radicalísima transformación social, el amor de, 
todas las virtudes, él patriotismo más púró.
Y no sólo han sido únicas en la historia las 
Cortes de Cádiz bajó ese 'respectó; jamás tam­
poco los veceros de tantos pueblos diversos en 
el continente europeo y en el ámericano se com 
gregaron, jamás delegados de una porcióm de 
pueblos tan dilatada se confundieron en el mis  ̂
mo culto a la justicia a la fraternidad, á  la in* 
manencia de la raza, jamás hubo una unanimidad 
tan grande entre hombres que no habían de tar­
dar en separarse para llevar a cada«uno de sus 
respectivos pueblos el germen de futuras Re­
públicas tan progresivas como cultas _que sbn 
hoy el orgullo del espíritu hispano-americano.
La Constitución de 1812 adolece pára nos­
otros de grandes defectos: pagando tributo a 
los errores de la época, sancionaron la intole­
rancia religiosa y la monarquía moderada'here­
ditaria como forma de gobierno, pero al lado 
de estas imperfeccionesy proclamaron la sobe 
ranía nacional abolieron la Inquisición y abrie 
la válvula a todas las evoluciones de los
Existencia anterior.................. ....  • *
Ingresado por Cementerios..................
» Matadero. . . . . .
» » Matadero de El Palo ; .
» > Matadero de Teatinos. .
» » Inquilinato. . . . . .
» » Timbre sobre espectácu­
los . . .  . . « • 












Jornales de Obras públicas . 
Obligaciones y compromisos 
Jornales de barrenderos. . 
Idem de mataderos rurales . 
Idem de brigada sanitaria . 
Materiales de obras públicas 
Parque sanitario. . . . .
Material para el Matadero . 
Limpieza . . . . . . . .
Camilleros . . . . . .
Beneficencia. . . . . . 













Total de lo pagado, i . . . 




C a p p l l l o y C o m p
lo aumente cuando lo considere oportuno, se 
fija dicho, precio en 2‘5Q posetas, mensuales.
"  ̂ ARTIGOLO 6.°
Los contratos de arrendamiento se harán por 
tiempo indefinido, reservándose la Sociedad el 
derecho de rescindirlos cuando lo tenga por 
conveniente, previo aviso escrito de su propó­
sito, al adjudicatario o inquilino, con quince 
días de antelación, a los efectos de los artícu­
los 1.569 del Código civil y 1.562 de la ley de 
Enjuiciamiento civil.
ARTICULO. 7.0
Será obligación del adjudicatario o inqui­
lino:
1.0 Abonar dentro de los primeros ocho 
días de cada mes el alquiler correspondiente al 
mismo;
2.0 Tener siempre la finca en el estado de 
aseo que requieren la higiene y el ornato pú 
biieo;
3.0 Ejecutar en ella, a su costa, cuantas 
reparaciones sean necesarias para conservarla 
en el mismo estado en que la recibió;
4.0 Permitir la entrada én la misma a los 
representantes de la Sociedad para que puedan 
realizar las visitas de inspección que ésta ten­
ga a bien disponer y
5.^ Conducirse y hacer que todos sus fami­
liares se conduzcan con el decoro, el orden y
ron
tiempos, estableciendo que sus preceptos; aún 
los más fundaméntales, eran reformables. Esto 
bastaría para que los republicanos nos asociára 
mos a la conmemoración de aquellas Cortes.
Recuerda las frases de Pí y Margall: «La 
Constitución de Cádiz es mucho más española 
de lo que se imaginan. Aunque no lo fuera, de­
beríamos aplaudirla y béndecirla: ha sido la ini­
ciadora y la guía de todo nuestro desarrollo po­
lítico, y en muchas cuestiones el alfa y el ome­
ga.» . .
Hoy la soberanía nacional es un mito; lioy el 
poder teocrático se alza lleno de soberbia; hoy 
la Coú5titUGión en vigor no puede reformarse; 
hoy hemos retrocedido más de Un siglo. (Gran­
des aplausos). ' ; .
Estamos, por lo tánip, peor que ^.1812,^ ^ 
si en las leyes, én las prácticas con^jtuciona- 
les, en el ejercicio de las virtU^lrO*'|'eas es 
patente nuestra inferioridad, todavía hay élgo 
aun más grave: la falta de energías, el decai­
miento del carácter español, an tó  indómito ' '  
rebelde, hoy sumiso a todas las tiranías.
Se malogró la obra dé los legisladores de 
Cádiz; se han malogrado las conquistas de la 
Revolución de 1868. , r j
Procuremos que, cuando mañana triunfe de 
nuevo la libertad; la libertad arraigue, la Repúi- 
blíca se consolide, la democracia no se convier­
ta en demagogia y el pueblo rija sus propios 
destinos, imperahdó para siempre la cultura, la 
razón y la |uoí-‘Cíu. J . . ,
Y ahora yoy a *^*?^úlar dos proposiciones
Acuerdos
El señor Gómez Chaije manifiesta qué, ün mor 
vimiento de piedad se inicia, hoy en todas las 
clases, dirigiéndose ál*fp,óbierho para .que se 
conceda un indulto a la población penal.. - 
El artículo 6.  ̂de la Constitución de 1812 de­
cía: «El amor de la patria es una de las princi­
pales obligaciones; dj  ̂_todos los españoles, y
asimismo el ser jusioá S'ré^h#/cos.» ■
De ninguna manera pódríá, traducir, mejor el 
Gobierno, aquel hermoso, precepto constitucio­
nal, que solemnizando la conmemoración coh .ese 
indulto, principalmente para todos los .repSide 
delitos sociales y políticos. .
También vm¡Sí convivir en Cádiz durante al­
gunos días con los españoles,los representantes 
de Portugal y de,casi todas las Repúblicas his- 
pano-americanas: acordem<^ enviar un mensaje 
al señor Labra para que salude en nombre de 
los republicanos de Málaga a las embajadas de 
todos esos paises, más afortunados que el nues.- 
tro, quehan sabido afianzar sus instituciones 
democráticas, hermanando el pfogfisso con la li 
bertad. /  . „  ,
La Asamblea resuelve por aclamación lo prc^ 
puesto por el señor Gómez Chaix.
El acto terminó a las once y m ediaen medio 
del mayor entusiasmo.
G R A N A D A
^RIMEfeÁS MATERIAS PARA ABONOS.-
FORMULAs  ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGft: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
co, Josefa Marín, Carmen Cañestro, Carmen 
Corado, Josefa González, Asunción Frías, Ani'̂  
ta; Fernández y Nieves López, y los niños Juan 
Váilejo, Diego Arcas y Rafael González, que 
acompañados de las i.iñas Enriqueta Quintero y 
Encarnación Martín, representaron la comedia 
El viejo y  la niña, como unos consumados ar­
tistas.
También hizo uso de Ja palabra el estudioso 
oven don Francisco Reina Clavero, hijo de 
nuestro querido amigo don Francisco Reina 
Cortés, profesor del colegio del cuarto distrito, 
siendo muy aplaudido por el acierto que tuvo en 
sujjeroración.
Tanto a los niños y  niñas como a todes las 
señoras y señoritas, se jes Obsequió con dulces 
y ramos de flores.
La concurrencia salió altamente satisfecha 
dé dicho acto,donde demostraron tanto las iiiñas 
como los niños, los muchos conocimientos que 
en dichos centros de enseñanza van adqui­
riendo. :
El acto concluyó cantándose un himno a la 
bandera, la internádonal y Marsellesa de la 
paz por los alumnos de ambos colegios, siendo 
las once y media de la noche.
Actos como este debían celebrarse con más 
frecuénda para que al par que sirva de estí­
mulo alos niños, vean sus respectivas familias 
los adelantos de los mismos y que la educación 
e instrucción que reciben ea estos centros no 
deja nada que desear.
Oímos decir que dentro de poco se organi­
zará otra velada én aquel centro dél cuarto dis­
trito, Huerto del Cohae, 20, colegio de niños.
Nuestra enhorabuena a lodos los alumnos 
que tomaron parte en la velada, así como a sus 
padres y profesores.
ley desempeñando el cargo de presidente o 




platos, pan y vino
Strachan 9,
Cubiértds, .éoh cuatro 
postres, (iesde P50, pesetas.
Servició por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
P O P U J u A F t»
S i  VIN DE EN ORÁNADA 
del GflSinO|t3 «Ce PéówBa.
Cenjiiociin Rep« )̂ií!ffiO-Socialista
He aquí el telegrama que én, cúmplimientó 
del acuerdo reseñado, se expidió ayer mañana 
al señor Canalejas: V ,
«Exemo Señor Presidente Consejo Minis­
tros. ;
Republicanos malagueños, reunidos conmemo­
rar Córtés Cádiz, ruegan V. E. proponga indul­
to general motivo centenario.
Presidente Círculo Republicano, */?eí/rp G<h- 
mesChaixi. v /  . ; ' , L,
Otro día publicaremos ,el mensaje enviado al 
señor Labra, a quién tanta participación corres­
ponde en los actos conmemorativos de Cádiz,
Velada
dé niií3s,, pertenéciéntp él
El Popular,99
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 




Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado e§peciial para dichos articulos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Preparación especial para
C arreras M ilita res  y  Civiles
Dirigida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperación de 
antiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda.—Para informes y detalles.
Horas de 11 a 12 y de 2 a 3.
En el colegio
4.® distrito. . -
Como teníamos anunciado, anteanoche se ce 
lebró la velada en el cdlegio laico de niñas si­
tuado en calle Molinillo,del Aceite númerp 3, y 
que con táiita acierto; dirige doña EVangelina 
López García, para conmemorar la gloríasa fe­
cha del año 1868 y a la vez la inauguración ofi 
dal de dicho colegio. .« \
La casa aparecía artíéticáménte ájdbfnáda coii 
plantas, flores y palmas, llamando poderosamen- 
te 1.a atención un estandarte alegórico de; la Re­
pública, que costeado y bordai^o. por las niñas', 
aparecía en la presidencia, y  las iniciales* E. L., 
teniendo debajo el compás y fa escuadra hechos 
con yedra. -- , ■ í •
A las ocho y. media era imppsible'jjenetrar en 
el amplio salón, tenietido;gue acómodarse mu 
chas personas eíí los pasillos y escaleras,. , .
A las nueve llegó el delegado dé%  aUtorF 
dad, don Bartolomá Gallardo, y dió principioéf; 
acto, haciendo uso de la palabra don Hermene­
gildo Calcerrada, que lo-presidía, para inaugu­
rar el acto.
A continuación recitaron monólogos y vádas 
p̂e$ía§ las niñas María Raaderfí Tejré8a’V4íl,88»
Expuéatas en esta Gasa Capitular, desde 
1 al 20 de Octubré actual las listas de los 
grupos primero, segundo y tercero preve­
nidos en el artículo 33 de la ley de sufragio 
para la constitución de las mesas electora­
les, se hace pñblico para conocimiento .de 
los republicanos y socialistas que en el Ck 
culo Republicano de la calle de, Calinas 
núm. 1, piso entresuelo, puede examinarae 
diariamente de 3 a 5 de la tarde y de © a 
n  ¿e la noche, el nuevo censo electoral 
con éi fin áe proceder a las comprobado 
nes oportunas.
Tendrán opción a figurar en las mehc4© 
naáás listas ío^og los electores que sé én 
éuentren en las cóndlcioneg o categorías 
détermin8da.s por !a ley de sufragip en su 
artículo 33, que dice asR '
«Para proceder a la designación de los que 
por ministerio de la ley han de constituir las me- 
sEft eiéetofales de cada sección, se formarán 
tresg rup^i
" 1. ° Electores; dé la seeríón eoá títúlps aca­
démicos o profesionales, derzah o rno laprtífe- 
sión, jefes U oficiales retirados y funcionarios 
civiles jubilados. Donde nohubiese electores de 
dicha categoría ee número por io mepo§ de cua­
tro, para poder turnar periódicamente en sus 
cargos, se completará dicho número con los sar- 
gemos y  cabos que tengan licencig absoluta, a 
excé?S*^n dé les que por cualquier concept,o 
disfruten en víríú‘d de empleo o cargo público, 
sueldo o gratificaciones a¿i provincia
ó Munici^o.
2.° Electores de la sección que sean mayo­
res contribuyentes por inmuebles, /cultivó; y 
ganadería, con derecho a votar compromisarios 
én la elección para senadores, y presidentes o 
síndicos de Asociacioner o Agrupaciones de 
contribuyentes del municip'o y electores mayo 
res contribuyentes por los demás conceptos con 
derecho a votar corápromisariós hasta comple­
tar,'sí es posible, igual número que el compren­
dido en la lista a que se refiere el eenso ante 
rior,
3.0 , "Electores contribuyentes por cualquier 
concepto y entidad, y electores no perntribuyen-
Ser4 Condición precisa, saber leer y escribir 
para f igurar en estos
Recqniend^mp§ a los fepublicftnos y^o- 
ejslisíús de Málaga ejerciten el derecho que 
les asista para figurar en las listas dé los
grupos 1.® y 2.'® en yez del 3.®, pues âsí
opdfán formar parte de las mesas electora­
les y éODÍflbWljr 3 la fie) Pbseryancig áe la
Anunciado én 31 de Ma^o último el. concursó 
para la adjudicación de las ocho casas construí 
das con el producto de la suscripción iniciada a 
raíz de la inundación de Septiembre de 1907, y 
declarado desierto para dos de las mencionadas 
casas, la Sociedad Económica de" Amigos del 
Páis ha acordado, conforme a lo prevenido en 
el artículo 22 deí Reglamento de las mismas, 
que se publique la presente convocatoria 
cuantos obreros de cualquier sexo, reuniendo 
las circunstancias exigidas en dicho artículo 22, 
aspiren a las casas no adjudicadas en el ante 
rior concurso, para que en el improrrogable tér­
mino de treinta días, a partir del 1 4e Octubre 
próximo, de oheé a tres de la tarde y de siete a 
nueve de la noche, presenten en la Secretaría 
de esta Sociedad, Plaza déla Constitución, nú 
mero 3, piso principal, sus solicitudes redácta 
das en la forma prevenida en el artículo 11 del 
citado Reglamento, salvo la expresión en ellas 
del requisito de haber sido perjudicado por la 
inundación, que no será necesario, y debiendo 
en cambio hacer, constar en las mismas los so 
licitantes el tiempo que llevan de residencia en 
esta capital, advirtiéndoles que se tendrá por 
no presentada toda solicitud que no reúna aque 
líos requisitos, no se ajuste en su redacción a lo 
prevenido en dicho artículo con la modificación 
expresada, o jip esté extendida en uri impre­
so de los que la Sociedad facilitará gratuita 
mente.
Y para conocimiento de todos y en cumplí 
miento de lo dispuesto en él articuló 23 se pu­
blica este anuncio eñ tres números consecútivos 
de este periódico y a continuación se inserta el 
párrafo 2.*̂  del artículo 22, Ips núméfQS l.°
4.° del artículo 3.® y los artículos del 4 ai 9 y 
el 11 del’expresado Reglamento.
Málaga 29 de Septiembre de 1912.—El direc­
tor, Pfdrg Ggmg? Chalar— secretario, 
Juan h. PeraUa-
ARTÍCULO 22.
A esta convocatoria sólo podrán concurrir 
los obreros en general de cualquier sexo-en 
quienes concurra la circunstancia de ser espa- 
ñól, natural o naturalizado, con dos años ó más 
de residencia en Málaga, si fuere natural dp la 
provincia, o más de diez si hubiere nacido fue­
ra de ella, y que puedan acreditar los demás 
requisitos exigidos en los números del 1.® al 
4,'^del artícjilp §,9
' ARTÍCULí!) 3.^
LiO§ spljeitantés deberán acreditar, además de 
los extremos Indicados en el artículo 22, los 
siguientes:
l .° Buena conducta Como padres y esposjbs, 
en su caso, y como ciudadanos;
"2.® Que carecen eq absoluto de bienes "de 
fortuna; ", / /
3. ° Que cuentan, como producto de su tra­
bajo personal o el de Ips demás familiares que 
; vivan en su compañía, cop un ingreso suficien-* 
té a cújífir la§ obligaciones que haií de contraer 
como adjudicatarios de la§ cgsgs, pero sip, que 
dicho ingreso exceda de cuatro pesetas dia­
rias, y
4. ® Qué la fáiíiilia a su cargo no pasa de
cinco individpQgj ...............
ARTICULO 4.»
Si fuere mayor el número de solicitantes que 
el 4e casas a adjudicar, se procederá conforme 
a las siguieptes reglas:
1. «̂ Se dará preferencia a los ;que tengan
a su abrigo y expensas, viviendo en su compa­
ñía, # sp padre o madre impedidos, antepo- 
nienÉ) al qi}g los tu.xi.ere 8 ambos, y entre m: 
rios con dichas circunstancias» al que reúna mâ  
p.*' niín^ero de iavcáWm  ̂necesitados de. auxi­
lio  ¿eptro del límite fijado en el artículo anteí- 
rióf. ' ' ■
2. f- No habiendo ninguno con padre o ma­
dre impedidos, se preferirá a los que tengan 
mayar número de familiares necesitados de 
auxilio dentro siempre, del expresado límite; y
3. ^ En igualdad de condiciones, dénfró  ̂de 
cada una de lasóos reglas anteriores, será pre­
ferida la mujer, y, eri igualdad de sexo, el' de 
más edad. /
A los efectos de este artículo, se considera­
rán  ̂necesitados de áuxilios los impedidos, 
los mayores de setenta años y los menores de 
quince.
ARTICULQ
La adjudicación se hará en concepto de arren­
damiento, fcl que se señalará precio, aunóüe 
módico, para darle egráefer al contrato y con 
el objeto de atender con él a los gastos de 
cualquiera índole qué ptieda órígítiar a lá Soéíe- 
dad la propiedad de laé casas. *
Ppr 8ln perjuicio úe;qqé Jq^^cleáúd
la moralidad propios de toda familia digna y 
honrada,
ARTICULO 8.0
El adjudicatario o inquilino no podrá suba­
rrendar el todo o parte de la casa, ni destinarla 
a otros fines que no sean los de simple habita­
ción de su familia, prohibiéndose terminante 
mente establecer en ella cualquiera clase de co 
mercio o tráfico, y albergar en la misma ani­
males de cualquier especie que sean. Tampoco 
podrá hacer reforma ni modificación alguna en 
la casa sin permiso escrito de la Sociedad. 
ARTICULO 9.0
La falta de cumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones consignadas en los dos artícu­
los anteriores, será motivo bastante para la res­
cisión del contrato. También habrá lugar a res­
cindirlo, cuando, a juicio de la Sociedad, el ad­
judicatario o inquilino deje de merecer, por 
su conducta u otros motivos, los beneficios de, 
tal.
ARTICULO 11.
Hecha ja convocatoria, los que se consideren 
comprendidos en ella y deseen tomar parte en 
el concurso, deberán presentar, dentro del tér­
mino, sus solicitudes a la Sociedad, consignan­
do en las mismas los-siguientes particulares;
1. ° Su nombre y apellidos, estado, natu­
raleza, domicilio y oficio, y el día, mes y año 
de su nacimiento.
2. ° Que pueden acreditar todos los demás 
requisitos que exige el artículo 3.® de este Re­
glamento.
3 ® El número de individuos que constitu­
yan su familia, expresando el nombre y edad 
de los mismos, su parentesco con el solicitante 
si están impedidos, y si saben o no leej* y es­
cribir los menores de quince años y el estado 
de las hembras, y
4.® El nombre y domicilio del maestro, jefe 
de taller, capataz o dueño de casa donde traba­
jen, el jornal o sueldo que perciban y el tiempo 
que lleven en la última colocación.
A las solicitudes podrán acompañar cuantos 
documentos puedan contribuir a la comproba­
ción de los hechos consignados en las mismas.
Cúmplese mañana el primer aniversario de la 
muerte de aquel excelente ciudadano, probado 
patriota y entusiasta republicano, que en vida 
fué nuestro querido amigo don Ramón Ruiz 
Mussio, y del que guardamos gratísima memo­
ria, como de uno de los correligionarios cuya 
pérdida nos ha sido más sensible y dolorosa.
El señor Ruiz Mussio fué siempre un dechado- 
de caballerosidad y honradez y así lo recono­
cían todos sus conciudadanos, propios y extra­
ños, que no vacilaban en confiarle sus votos 
para todos los cargos en cuyo desempeño fue­
ran necesarias la actividad, la idoneidad, la 
probidad y la respetabilidad, que eran cualida­
des que poseía en alto grado nuestro inolvidable 
amigo, y a las cuales unía, como complemento 
que le hacía más apreciable, una bondad de ca­
rácter que le granjeaba todas las simpatías y 
una delicadeza de sentimientos reveladora de la 
nobleza de su alma.
El señor Ruiz Mussio murió dejando tras si 
un recuerdo de afecto y de respeto en toda 
Málaga que conocía sus relevantes prendas per­
sonales y en el partido de Unión Republicana un j 
vacío como el que siempre y en todas partes 
dejan esos hombres de altas virtudes al desapa­
recer de esta vida.
Nosotros guardamos un gran respeto y cari­
ño a la memoria del señor Ruiz Mussio.
En el día de hoy reiteramos la expresión de 
nuestro sentimiento y pésame a la familia del 
finado y muy especialmente a su señora viuda, 
a su hijo don Ramón y a su primo don Manuel 
Rey Mussio, concejal de este Ayuntamiento, y 
ambos queridos amigos y correligionarios nues­
tros.
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
Hemos demostrado hasta la evidencia’ que 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», qüe obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
sss
Disie miniiii el M e
DE HUELGAS
$r. Director de Ei, Popui^Áí?.
Muy señor mió: Ruego a usted encarecida­
mente dé cajbida en el periódico de su digna di­
rección a las adjuntas líneas,por lo que le envía 
las más expresivas gracias anticipadas su p á̂s 
atento s. §, g. b, s. xa,—Miguel García, .....
En el pueblo de Alhaurfn eí Grande se hq 
confeccionado un reparto de espéeles no tarifa- 
das, del cual la Junta municipal no tiene cono­
cimiento, ni sabe cuando ha de entender en el 
mismo, pues el jueves 17 del presente mes, se 
citó a la Junta municipal a la que, según dei 
M lecreígrfp, fe i|)a a cueptg de ^dichp re­
parto para adoptarlos piedi'ps de cubrir el défi­
cit de 1912, pero como no se reunió número su­
ficiente páía celebrar sesión, hubo que dejarla 
para segunda convocatoria.
Fué una sorpresa para todos que no compa­
reciera el alcalde pi ninguno de íes voéafes aso­
ciados sometidos a la dominación ' del cacique 
pero el secretario nos manifestó:
«icUS el alguacil se había equivocado al hacer 
las citaciones v se había cpnyoqado para el sá- 
bgdp, y np paía el jpeves como se había orde- 
nadO: Esto; sin embargo, tió era sino una evasi­
va, nada masque una eyasiva. ¿Cual fué el
verdadero motivo? Que acudió numeroso públi­
co, y no se quiere que el público se entere del 
trabajo que los llamados administradores de los 
fondos municipales están llevando a cabo para 
dar a Ips Gonírihuveníes una nueva sangría, y 
además se trata de que cuando el público se en­
tere sea cuando haya sido publicado en el Bo­
letín Oficial,
sé esté llamando a los vocales asó- 
ClguóS para que firmen el antedicho reparto sin 
dar conocimiento á los concejales de Ig cónjuní 
Gión republicano socialista, los que, como'’ él 
cacique habrá comprendido, no pueden estar 
conformes con tal exacción.
Por eso, ai leerse la orden del día sólo se in­
cluía en ella la adopción de medios conforme a 
los artículos 25,8 y 259 del Reglaníérito de 11 dé 
Octubre de 1898 y el 16 dé la ley de 12 de Ju­
nio de 19| | ,  . '
yP-H^iúnto: ¿entonces para quese; iba a 
üar cuenta óé^e,se. reparto, que se ha confec- 
eipnadp al amojg y capricho del caeique y sus 
paniaguados? ¿No se iba a presentar a la Junta 
municipal las cuentas del ejercicio de 1911 va 
censuradas por el Síndico y aprobadas por e' 
Ayuntamiento? ¿Es que np h§ llegado todávfa e 
tétmuio que ma?ca et árlenlo 164 de la ley mu­
nicipal? Pero no, No ese esto lo que se espera • 
lo que se espera es que las cuentas no se puedan 
presentar a Ja Junta, miéntr^g pg dispongan dé 
humero gufieiehíe para su' éprbbádón,¿y por aué 
no se presenta el reparto que es asunto aparte^ 
Porqué, como dejo dicho anteriormente, femetj 
m  el Público se eqíere pbpa y 
los que fueron afu para oge cambaran la§ cosas 
por completo.porque ito íéé parecía bien ís mar- 
trance ̂  llevaba,y esto quería evitarse a todo
Eu ja rébuíóu 4el Ayuntamiento celebrada el 
día 23 del actual preguntó un concejal por el 
referido reparto, pero el primer teniente de al­
calde que presidía la sesión, no tuvo otra con- 
tesj;acióri;más categóriea que levantar la sesión 
diciendo que presentara moción para el cabildo 
venidero, y al protestar digho Cópcejal del pro. 
ceder del alcalde^ replicó que §1 nD.le/par&é 
bien, presentara una denuncia y que él Im ñta- 
ba la sesión cuando /e daba la gana por aue 
no le tenía cuenta lo que se iba aTratan ^  *'
A esta manera de proceder del Priniér tenien­
te de glcglde qüe teneplos en Ajhqurfn én G r^- 
de, hagan los lectores el comentario qué crean 
inveniente; en ío que a mí sé refiere; sólo 
diré que, de seguirlas cosas así, pueden traer 
desfavorables consecuencias para tpdoa v debp 
procmrarse en lo sucesivo uria rectificación 
cmdxízia.—Miguel Garda. ' ““
lElfal’™'" ^  *'" S.pH«n.t)r§ Se
Los toneleros
Bajo la presidencia de Enrique Gandía y con 
asistencia del delegado de la autoridad, don Jo­
sé González Martín, celebró ayer sesión este 
gremio, con el fin de tratar varios asuntos refe­
rentes a la huelga que vienen sosteniendo.
Hicieron uso de la palabra varios compañeros 
relacionándose con el estado de la huelga,: y 
haciendo mención del proceder de un eompañe- 
ro que se halla trabajando en la cervecería «El 
Mediterráneo», tomando el acuerdo de que va­
yan a visitar al dueño de dicho establecimiento 
el presidente y secretario de la sociedad, con el 
fin de suplicarle que despida a dicho individuo.
Después hizo uso ce la palabra el presidenta 
para explicar el estado en qüe sé hall» buel- 
ga, y poner en conocimiepJo de la asamblea 
que se encuentran trabajando en el muelle va­
nos socios, en trabajos ajenos a los que el gfe- 
mip hgc§ y que son motivos de la huelga, apro­
bándose lá conducta de aquellos obreros.
Con esto se dió por finalizado el acto.
REPRESENTANTE
M antael Feriaá.iadt¿z R a m fre s  
Especerías, 93 y  95.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América. 
HxportifccióKi A to d o  e l n&imdo
dro-
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.-—Orense.
INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
M áderas
H ijo»  ge P ed ro  Valí».—
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,América y del país,
R E A L I Z A C I O N
Comisión provincial
Presidida por el señof Péyez de Guzmán, y 
afiftjendp les señores vocales qüe la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Luego dé leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior, se adoptaron los siguientes acuer­
dos; -
Aprob^p ei infórme sobre el presupuesto de 
la eáfcel del partido de Torrox para el próximo 
añodél913.
Sancionar de conformidad los informes sobre 
imposición de multa al alcalde de Gaucín, por 
no remitir la certificación que se le tiene pedi­
da de los ingresos habidos en aquella Caja Mu­
nicipal desde el 9 de Mayo último a la fecha de 
su expedición; para que se remita al Juzgado 
respectivo, la certificación librada por la Direc­
ción facultativa del Hospital, referente a haber 
terminado el periodo' de observación de las 
alienadas Ameba Castillo Alcalá y. María Recio 
Fernández, a fin de que instruya el expediente 
de reclusión definitiva.
Quedar enterado del oficio del Jefe acciden­
tal de carreteras provinciales, participando que 
ha regresado de la carretera de Cártama g Al* 
haurín el Grande, de visitar Iqs obras que énla 
misma practica Iq Compañía de lo§ Suburbanos 
y dp realizar el seryielo de distribución de los 
acopios de piedra machacada.
Señalar el día de hoy para celebrar la prime­
ra sesión del mes actual, ^  ■
w aeoz
E n  L i q u l d a c i é n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litrna dp loin á r
tas.
te 2j3 litros, dé 1910 á 6 peset^. 
Añejos de 8 á 50 pesetas. v •
Dulce y P. X.; 6 1Í2; moscatel, de 10 y 15 pese-
de 8 á 50 pesetas, 
vende fuerza eléctrica para una 
cualquier otra industria en las 
Alora y Pizarra y una báscula de arcopaTa DQCQy68a
Iw^poTtünte pñrfi lós baMsíüs.
de Compañía
bhO n^^ depósito de col-y miraguano^
Hn ochopesetas se adquie-uncolchon^perfectamente hecho y tela arri&ada 
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica sori 
®Plidez y perfecc
PrepsfSo de
Elixir Saiz de Carlos
se curan las énféfmédádés del esío- 
mago é intestinos, aunque teugka
30 áSos d éan ti^édad  y üo sébayaü 
ftUyi|ldQ con otros medicatíientos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vómitost vót'tl'* 
go estomacal^ dteeepsia, indi» 
dilatación y  ú lcera  
del estom ago, híperclorhidríiiv 
beurasten la  gástries» flatliten-
d a ,  cóli^Q^i
disentería, la  fetidez d§ \i% 4*! 
posiciones, el ina léstar y  ios gá« 
ses» Bs un poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niSos padecen con frecuencia 
diarreas más d menos gr«yés qué 
se curan^ ÍSg|uéé én la época del 
y  dentición, liasté"el punto 
de réstitúir á la' vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. I<o fe- 
cetáu los niedícos,;
Oe venia en tas principales farmacias 
dei mundo y> Ss»i<sa6, dO, MADRID
-Se remité folleto á quien lo pida.
y almacenes de moderna cons- 
. .  '-* FO” vistas ál mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de
S y Almacenes espaciosos de los llamados de pos.Galle de Josefa Ugarte Barrientos número 7,
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán loa Señores Viaieros toda clase dexomodidades, viajeros
Sff todas las habitaciones 
PRECIOS Mt DICOS :; TRATO ESMERADO.
sus
y periéceite,
¡ arádr  ̂—  
tmprardepósito antes de co  én otra
vo: ecenomfa 25 por 100,
»»8|» fitto slísr'a drráBjiiríii
acidulada carbónica, se- 
4el profesor químico-de la Univer- 
j®®" Nakle Herrera 
Benavides Hermanos: 
Calle del Marqués 13, (este establecimiento 
t a ^  antes en el Boquete del Muelle).
^ecio ; Botella 60 céntimos. ^




INS'TITUTO DE MÁLAGA 
Pía 30 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*54.
T^emperatura mínima, 16*8.
Idem máxima del día anterior, 24*2.
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Casi despejado.




_ Bajo la presidencia del señor don José C 
Bruna, se reunió el pasado jueves en la; noche 
en la Escuela de Comercio, la Jupta de Go­
bierno de esta Socifcdad. -  ̂ ^
.abroJ),á4a eí acta de la anterior, 
fftn htes, del mes de Agosto últi.
®tendo Igualmente aprobada.
También quedó enterada la Junta, de dos co- 
municaeiones recibidas de la Junta de Obras 
^ ^  Sociedad de maestros del
Afite dq Qonstruir, acordándose contestar con 




Martes 1/ de Octubre de ISIS
O E F O N S O
Tratáronse después otros asuntos relaciona­
dos con el Paseo de Heredia y de régimen inte­
rior, levantándose la sesión a las nueve y me­
dia.
#ca4e«ia fiíBíral if I f ta k a . - PíKítor, doa ¡ i  M a r  i
C a rm ra c  ^ - - -Primera y segBnda easeñaaza, comercio, magisterio ¿idiomas
(.arreras facultativas y especiales. -  -  Alum nos
D O S  A C E R A S  2 2 .  Í F R F . N T P  A L I N S T  I T  U T  O )  -  M A L A G A
Castra
externosI rhedio-pensionístes é internos
¡¡Dolor de muelas!!
^ ^ ^ a ^ a rec e  en el acto con «ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
A p e rtu ra  de curso
A las 8 media de esta noche y en el Fomento 
Comercial Hispano-Marroquí, Alameda, 11 ten­
drá lugar la inauguración del Curso para las 
asignaturas de árabe vulgar y legislación de 
Marruecos.
Regreso
Ha regresado de Granada después de haber 
se examinado con lisonjero éxito de las asigna 
turas que comprende el tercer año de la carrera 
de Derecho, nuestro apreciable amigo don José 
Ruiz de la Herrans y (jernaen.
Sea enhorabuena.
A co b ra r
Los señores jefes y oficiales de excedentes, 
reemplazo, comisiones activas, pensionistas de 
San Hermenegildo y retirados por Guerra pue­
den presentarse en el Gobierno militar de 3 a 5 
a percibir sus haberes del mes anterior.
Safas ó lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesétas.—Bragueros ex­
tranjeros ala. medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce ,pesetas en, adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­






Esta madrugada, en la estación de Barcelo­
na, tres rateros intentaron llevarse varios sa­
cos de algarrobas que estaban en el muelle.
Los yigilantes^de seguridad les dieron el al 
to e hicieron varios disparos, logrando que los 
ladrones huyeran, abandonando la carga.
—Se hacen sentir ios efectos de la huelga, 
i [Millares de personas esjperan' en los muelles 
a que les entreguen las mercancías.
En muchos comercios notan ya la falta de 
géneros.
Algunos periódicos solo tienen papel para 
muy pocos días.
De Manresa dicen qué" no cuentan con algo­
dón más qne para tres días.
La máquina piloto que salió de la estación 
del norte, para los talleres de San Andrés, no 
dió aviso de la salida, chocando en la Carretera 
de Olot con un tranvía lleno de pasajeros.
 ̂El tranvía quedó destrozado, resultando he­
ridos el conductor y dos mujeres, ninguno de 
gravedad.
ral.
Se genaralizan los temores de huelga gene-
D e  Bilbao
En Durango han ocurrido graves sucesos. 
Los bizcaitarras realizaron una excursión, y 
al regreso se encontraron con un grupo de jai-
En el negociado de Reformas Sociales del i celebraron en
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de I pi^eblo próximo.
accidentes del trabajo sufridos por los obreros!. Ambos grupos se insultaron, precisándola 
siguientes: ' | intervención de la guardia civil,que se vió obli-
Antonio Ruiz González, Emilio Jerez Mar-| S^d^ ^ hacer una descarga nutrida, 
mol, Miguel Torreblanca Campos, José Elena?. Los revoltosos dispararon a su vez sobre las 
Rodríguez, Juan González Rodríguez, Pedro 1 doblando éstas posiciones en.las calles
Castillo Montosa, Miguel Peinado Puertas, ( céntricas.
Manuel López García, José Montosa Chaparro, | D ©  B U f g D S
AntonioDominguez Herrera,- Domingo Plaza Los panaderos han visitado al gobernador 
Torres y Francisco Sánchez López. f para anunciarle que piensan declararse en
que se hagan contra las solicitudes formuladas 
al Congreso.
Seguidamente debátese la base segunda de 
la ponencia para la organización general, sie­
ndo aprobada en principio.
Se suscita breve discusiói\,sobre el programa 
municipal agrario, supresión del Senado, aboli­
ción de la ley de jurisdiciones y pena de muer­
te, implantación del divorcio, supresión de los 
ejércitos permanentes, juramento y prohibición 
a los militares para que ejerzan cargos civiles 
electivos.
Verdes Montenegro combate lo de los milita­
res y el divorcio.
Intervienen-Quejido y Arenas.
Se presenta una proposición incidental dé no 
ha lugar a deliberar por tener que someter el 
programaba las agrupaciones. - ■
p  Así se acuerda.
iÍÁTambién se nombra una comisión encargada 
de estudiar el programa agrario.
Diario de la Guerra
El Diario oficial del miñist&rio de la Gue­
rra publicará mañana lo que sigue:
Declarando aptos para el ascenso a varios 
veterinarios terceros.
 ̂Propuesta de destinos de oficiales de vete­
rinaria y carabineros.
Idem id. de un jefe y varios oficiales de in­
fantería.
j. ^o*icediendo el retiro a diversas clases e in­
dividuos de tropa y de la guardia civil.
Idem id. a tres jefes de infantería.
Sesión
, - taquígrafos de la cámara popur
lar. Celebró su tercera sesión el Congreso de 
estenografía.
Se adoptaron importantes acuerdos.
En el mismo lugar tendrá efecto mañana la 
cuarta sesión.
I Considérase que con esto se solucionará la huelga.
--El jefe de Obras públicas y el inspector de 
los terroyiarios del norte conferenciaron con el 
gobernador para estudiar la organización que 
baya de darse al servicio de trenes durante la 
huelga.
, ferroviarios han recibido un telegrama 
de Canalejas agradeciendo los ofrecimientos 




Don Enrique Calvo García han siaJ nombra­
do agente ejecutivo del pósito de Alora.
Las enfermedades de la vista





—Esta noche celebróse una reunión, en la 




Se han declarado en huelga los obreros alba- 
ñiles,en número de cuatrocientos.
Espérase que secunden el movimiento los 
carpinteros, canteros y pintores.
tratamiento végetaLy especial del Oculista'
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
Padrones
En las secretarías municipales de Guaro, Al- 
caucín y Alfarnatejo, hallánse expuestos al pú­
blico los respectivos padrones de cédulas per­
sonales formulados para el año de 1913.
De minas
Para este gobierno civil se ha expedido un I Canalejas, después de despachar con el rey, 
titulo de propiedad de la mina Genaro, de este |  estuvo enjjobernación, enterándose de las no- 
término, a favor de doña María Val Sánchez,
Colocación
Dg M adrid
Premios que han correspondido en el sorteo 




Joven de diez y siete años que ha 'desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún esr 
tablecimiento.
Referencias excelentes; posee título acadé­
mico. Darán razón en esta Administración.
De Ínteres
Al adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de calle Nueva para realizar­
las desde el lunes 30 empezará la realización a 
precios sumamente bajos que el público podrá 
convencerse de esta verdadera ganga Compues­
ta de todos los artículos corrientes de verano e 
invierno.
JLa realización es en los locales de cálle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájera.
Un gran éxito
Angela Fort, hija de don Manuel J’ort, que 
vive en Málaga, calle de Agustín Parejo 23. ha 
estado cíefra durante 14̂ meses. Con el trata­
miento delaculisía Francés :Dr. Nicolás calle 
de la Bolsa 6, ha recobrado la vista con gran 
sorpresa. Era muy natural porque su madre y 
una hermana, a la misma edad, quedaron ciegas 
de igual enfermedad y a pesar de muchos tra­
tamientos están casi tan inútiles de la vista co­
mo antes.
Buen papel
Lo encontrareis a precio módico, así come 
otros artículos concernientes al ramo de papele­
ría, en el nuevo establecimiento La Esperan- 
| 2a, Torrijos número 113.
* Se alquila
El piso principal y segundo de la .casa nú­
mero 26 de la callo Alcazabilla.
ticias de Cataluña,
Consejo
Mañana, después de los funerales de la infan 
ta, se celebrara Consejo en palacio.
Tranquilidad!
Dice Canalejas que en todas las regiones 
reina tranquilidad.
Banquete
El banquete con que el ministro de Estado 
agasaja a las misiones americanas se celebra en 
el patio del Hotel Colón, que aparece adorna­
do con tapices, plabtas y escudos.
En una dependencia inmediata se coloca la 
banda de ingenieros, encargada de amenizar el 
acto.' ' - '
Presiden García Prieto, Canalejas y los esñ* 
bajadores de Argentina, Méjico Perú y Portu-
De la Provincia
PeB*siguíleÉi8Í® p e r d l f c e s
La guardia civil de Bobadilla ha practicado 
un servicio que seguramente será agradecido 
por el gre/uío de las perdices.
En el sitio, denominado la Albérquilla del 
término de Aíitequera, se juntaron nada menos 
que cuarentinueve individuos para cogerlas al 
vuelo y matarlas callando.
Todos ellos fueron'sorprendidos en infragan­
te ^iitoj siendo denunciados a la autoridad ju­
dicial correspondiente.
D®tenidoá
En Alhaurín el Grande han sido detenidos 
los vecinos de dicha villa Antonio pprcía An­
gulo y Andrés Plaza García, que sé hallaban 
redamados por el juzgado municipal.
D E  l ü A B I M i L
JEpques entrados ayer
Vapor »Páülina», de Valenciá.
» "«j7-J^Si3ter*, dé Melílla.
d 'l Aímuñecar.«San José», .
«Narma Marf¡ni>>,"de'-Ŝ ®**oiq 
«Sevilla», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «J. J. Sister», para Meiilla.
» «Sagunto», para Chafarinas, 
» «Pedro Di», para Alicante.
» «Edimbery», para Arrejo.
» «Heditos», para Cádiz.
Laúd «Tres Pepes», para' Albuñol.
Asiste todo el Gobierno, los jefes de las mi­
siones y el personal de las mismas, y los pleni- 
potenciarííis d§ 1q8 respectivos países que^resi- 
den en Madrid.
Ofrecimiento
El gobernador de Zaragoza comunica que le 
han visitado los jefes liberales y otras persona­
lidades a fin de poner a su disposición automó­

































Zaragoza, Madrid, San- 
- tander
Irún, Oviedo, Madrid 









San Sebastián, San Fer­
nando, Jaén 
Fuentes de Andalucía 
Lugo, Palmas, Valencia 








Servicio de io itoclie
DgI  ExtranjGro
Elecciósi
■i La elección verificada.en Tenerife ha arroja­
do, en 76 secciones, el resultado siguiente:
, Rodríguez Lázaro, 12.040; conde de Torres- 
pasdó,. 8.074.,; . . -
Faltan V 25 secciones, que no alterarán el 
triunfo de Lázaro,
> » IP>' »  I
Los ferroviarios
Én Sabadejl, tarrasa y Mátaró, aunque los 
obreros anunciaron .la huelg.a geperal, entraron 
hoy al írábajor^^'' '
Canalejas nos dijo que el conflicto de los fe­
rroviarios sigile su curso.
Hace notar que a cuantos obreros declaren la 
huelga sin previo aviso, dispone la ley que se 
les-persiga eomo faccioso.
§e reciben muchos telegramas de entidades 
importantes dé toda España poniéndose a! lado 
del Gobierno y ofreciéndose para todo cuanto 
sea preciso, cpn motivo del conflicto ferrovia­
rio.
También ha recibido carta de un capitalista 
cM^lán, proponiendo que el pleito se resuelva 
por medjo de .arbitraje a cargo de Canalejas,
El litigio qtie nos .ocupo, ha ppesto-de relie­
ve el defecto de la.ley dé huelgas,que fué poco 
discutida, debiendo lamentarse que se desecha­
ra el último proyecto sobre el asunto, que sin 
duda es muckci mpjor que la actual ley.
FalicIfaclóB
Felicítase el jefe del Gobierno ds que Mpret 
vaya a Cádiz, 'comode .anypcia en carta que ha 
.recibido hoy.
Canalejas conferenció esta mañana con todos 
los ministros,, para conocer ía opinión de cada 
uno sobre la reapertura de Ijis cpft.e§.
Hoy telegrafió a Montero Ríos y algunos 
prohombres liberales, y mañana trataráse'de la 
Westión Consejo, quedando fijada la fecha.
Congréso seelpljlisfi
Hoy celebró sii octava sesión el Congreso 
socialista, presidiendo García Quejido.
Iglesias hizp adaracippgs.^l acto.
Luego de leer varias adhesiones sp npmpfó 
una eooiî ĵ n que entenderá en jas apelaciones
30 Septiembre 1912.
De Mlsurátá
Los turcos y árabes atacaron el reducto de 
Tik, al frente occidental del atrincheramiento 
djB jos italjanosj siendo rechazados con grandes 
pérdidas,
_ Los italianos tuvieron tres muertos y diez y 
¿iOÍS heridos, tres de ellos graves,
De Sanghai
Se han recibido noticias de Fancheng dicien­
do que el 19 se produjo una formidable explo­
sión, en un polvorín, quedando r.edqcído^ a es- 
combros ios edificios y casas cercanas,.
Calcúlase un centenar entré muertos y he­
ridos.
De París
Se asegyra que la tardanza en firmarse el 
tratado hispano-francés obedece y nuevas exi* 
gencias de Francia.
Tal vez se proponga sacar partido de las di- 




En el Congreso se reunió la Junta del cente­
nario de las Cortes de Cádiz, asistiendo Moret, 
Romanones, Laviña, Castell y Quiroga.
Se^xaminó el programa,acordándose ciertos 
detaUós sobre la velada hispano-americana 
qu^í^s han de pronunciar discursos én 
lemnfe acto.
Dirigióse un telegrama a Labra recordándole 
el encargo de la Junta, de que sea él quien lle­
ve la voz en la velada hispano-americana.
A  Cpdiz
Mañana marcharán las misiones y los perio­
distas; y pasado mañana Aura Boronat, Roma­
nones y otros elementos oficiales.
Romanones
El conde de,Romanones conversó con los pe­
riodistas, al terminar la Junta del centenario, 
declarando que le preocupa el conflicto de los 
ferroviarios, sobre el cuál formuló algunas pre­
guntas,. . ■ ^
Los periodistas le interrogaron acerca de la 
reapertura de las cortes, respondiendo que al 
consultarle Canalejas le manifestó que él,'Bajo 
el punto de vista parlamentario,opinaba que de­
bía ser la primera sesjón el día 7, pero resulta 
que aun éstañdó el Gobiérno conforme con esa 
fecha, tiene qne atender a otras cuestiones de 
verdadera actualidad.
Estas .palabras de Romanones fueron Inter­
pretadas por los periodistas en el sentido de 
que la reapertura se aplazará de todos modos.
En el Consejo de mañana, Canalejas dará 
cuenta de la opinión que emitieran las personas 
consultadas.
Se supone que esta tarde hablará cpn Maura. 
Con Moret no pudo hacerlo aun.
Conferencia
Esta tarde celebró Cordoncillo una conferen­
cia telefónica con los ferroviarios dé Pamplona, 
quiénes le comunicaron haber acordado la huel­
ga en toda la red navarra.
Cordoncillo manifiesta que no pudiendo con? 
fiar en las promesas de las compañías, van de 
una vez a ventilar lo referente a las peticiones 
hechas, por que no se pueden hacpr huelgas to­
dos los días.
bíiega que ál y Barrio preparen un docu­
mento desmintiendo que, suceda lo que suceda, 
el Comité estará desde el primer momento a la 
cabeza, del paro,
Los . zaragozanos podrán empezar la huelga 
el día 5, pero es probable que aguarden al 9.
Por los resultados parciales conocidos, se 
votado la huelga más
de 70.000 ferroviarios,
El Comité no se hallq disgustado con el mi­
nistro de Fomento, pues aunque da contesta­
ciones secas, resulta sincero y cumplidor de sus 
deberes.
Poco esperamos de las compañías cuantío aun 
no nOs hau contestado.
Esta noche pasare mos una comunicación al 
goBernador anunciando I§ huelga para el día
general, y si resulta a favor de la huelga, como 
se espera, pocos minutos después se presentará 
al Gobierno, un oficio comunicando el comienzo 
de la misma para dentro de .ocho días.
Los ferroviarios se muestran satisfechos de 
la actitud de los compañeros de provincias, ha­
biéndoles producido extrañeza la especie que 
acogen algunos periódicos diciendo que el Co' 
mité está dispuesto a dimitir.
En la Casa del Pueblo nadie lo cree.
También se comentan désfavorablemente por 
los ferroviarios las manifestaciones que hizo 
anoche Canalejas. ; ,
Congreso socialista
La comisión revísóra, presentó ías cuentas 
para su aprobación,- votando en contra Pereza- 
gua.
Pablo Iglesias reputó de falso que se hubiera 
defraudado nada de la Caja dél Comité. :
■'So explica el funcionamiento del mismo y 
el so-1 Solis presefita una proposición en la que hace 
constar que el nombramiento de .,cpmj§.ión para 
las cuentas no expresa déscohfianzá 'hacía el 
Comité.
Acordóse que la comisión la nombre la Agru­
pación de Madrid. -
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior.......i
5 por 100 amortizable..................
Amortizable al 4 por lOO.'..........




» » Español de Crédito
» déla C.^ A.^Tabacos....




París á la vista.........





























—Ha marchado a Madrid el coronel de Infan­
tería don Pedro Cavanna.
Procedente de Meiilla ha llegado a esta ca-' 
pital el primer teniente del Regimiento de este 
nombre don Antonio Moreno, que viene a sufrir 
el examen prevenido para su ingreso en la 
guardia civil.
Movimiento social
Eq sesión. ordinaria celebrada últimamente 
Ppr.'osBbYeros tranviarios, eligióse la nueva 
directiva, cuyos nombramientos recayeron en 
los compañeros siguientes:
Presidente: Rafael Salinas.
.Yice presidente: Evaristo S. Navarrete 
•Secretario 1.0; Salvador Mesa Barrabinó:
. Idem 2.9:, Francisco Galán Ortega., Contador: José Bravo.
Tésoréro: José Ruiz.
_ Vocales 1.0; Diego Pelaéz, 2.°: José 
Ponce, y 3.® Miguel Palomo.
Acto seguido levantóse la sesión*
Vireni
Con el título de La Nueva Flor, se ha pré-
sociedad agrícola 








A última hora de la tarde despacharon con el 
rey García Prieto y Arias de Miranda.
El último dijo al entrar que llevaba a la firma 
el nombramiento de jefe de sección de la Au 
diencia de Sevilla y varios traslados.
Visita
En el Congreso, los alumnos ingehieros in-
í o r  lotos dcl mar
d^tri^lpjsJtoróu q Rómáítohes,: saliendo’ de ía 
entrevista bien imor( ‘ 'i presionados.
Requeridos respecto a su actitud ante la huel­
ga de los ferroviarios, declararon no saber na­
da y que lo dicho traduciria un acuerdo de la 
Junta general. ■
Reunión.
.0 la tarde se reunió en la Casa
del Pueblo el Comité CentraUde- Unión fecro'- 
viaria, para proceder al escrutinio general de 
efectuadas en Madrjd y pro-las votaciones 
vincias.
ferfQ viaS”^^^^°” huelga 70.500
Los votos en contra no Ilegao 5 |5o .
Barroso
Nos dicé Barroso qüe en la huelga no ocurre 
novedad, funcionando los trenes como de cos­
tumbre,
Accidenfe
El gobernador de Castellón comunica que en 
el pueblo de Navajas, durante la vista de fuegos 
artificiales estalló un morterete, resultando diez 
heridos, tres de ellos graves,




Los obreros pertenecientes a los ferrocarri­
les de Manresa y  Berga han secundado el mo­
vimiento pqr^ndo hpy mismo el trabajo.
La empresq peí Mediodía ha ofrecido surtir 
de artículos alimenticios, al precio de coste, a 
las tropas que custodian las yígs y los irvUellps, 
algodón pararon dos fábricas de
hilados.
 ̂ JLa
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —■
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en 'vinos dé los Moriles 
18) lll® i*ln O sii* c fa | iS
A r e n e a s i
Se han recil^do ya, frescas y buenas, en el 
^pósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar 
tero.) Establecimiento de Comestibles.
Línea de vapes^es correoe
Salidas fijas del puerto .de Málaga '
Dg Provincias
30 Septiembre 1912.
P © ,C á d t j : _ ^  :
Han desembarcado 616 soldados moros de in­
fantería y caballería.
En el muelle aguardaban el jefe de Estado 
Mayor, varios oficiales de diversos cuerpos y 
el general Zubia,
Los moros marcharon al campamento, que es 
muy visitado.
Entre iqs fiierzas expedicionarias viene de 
Meiilla el escuadrón que mató a Mizzián.
Todos dicen que son amigos de España.
—En el Almirante Lobo llegó la bandera 
laureada del regimiento de ingenieros, 
MañanaVribará de Jerez el escuadrón de 
Villaviciosa. .
Los Inóros no irán a ía misa Je campaña, pero 
formarán en la revist¿y desfile.
Mués'íranse controlados los moros por no 
venir el rey. • ' ' "
. Mañana llegarán Delgado Zuleta y todas las 
banjergs laureadas.
: En ía orden de la plaza del gobernador salu­
da a las fuerzas moras que han combatido afla- 
do de España, dando pruebas de defender la
causa de civilización que la patria lleva a Ma­
rruecos; ■ ' "  ' ' ' '
De Oviedo
? Según acuerdo del Sindicato,para hoy estaba 
^‘̂ ofdada ja huelga de ips mineros.
El goberdador recibió un telegrama del direc­
tor de la empresa del Coto de Comillas, parti­
cipando que accede a la adm'sión de los obreros 
despedidosj
—Én Ripoll celebróse consejo de guerra con­
tra un sargento, un cabo y veinte y siete solda­
dos de artillería de Hospitalet y Llobregaj.
Se acusa al sargento de negligencia én ej 
cumplimiento de su deber, y a los restantes de 
insubordinación por hacer protesta colectiva 
contra la calidad del rancho.
El fiscal retiró la acusación contra todos, 
manteniéndola contra Tomás Pamió, aí que acu­
sa de instigador, pidiéndole un año de reclu­
sión. '
'Muestro corresponsal celebró una inter­
view con el obispo Lagiiarda, manifestándonos 
que interviene én el conflicto al objeto de bus­
car una solución. ‘
Habló Con Ribalta aconsejándole prevención 
y  sereníJap, ' * ’
—Ribalta estuvo en el Ayuntamiento a ente- 
^ rse  de ciertos detalles relacionados con la in­
tervención en el conflicto de la Junta de refor­mas sociales.  ̂ . . .w.
 ̂ persphal de gran velocidad de la compa­
ñía del norte, y el jefe de estación de San Sa- 
turnp, secundarQn el niQviinientp.i
Se han adherido a la hueíga doscientos 
obreros más de la cpinpañía JeJ,
a las cuatro de la tarde llegó a nuestro 
puerto procedente de Barcelona, el nuevo tra­
satlántico de la Compañía de Pinillos «Infanta 
Isabel» -que hace su primer viaje a América. - 
Hoy en día es el buque de mayores dimensio­
nes que posee la marina mercante española, y 
muy bien se iguala a las mejores de la extran-* 
jera. ;
Las características del «Infanta Isabel», son 
las siguientes: Eslora total 478 pies i.nkleses- 
manga máxima 58 pies y 3 pulgadas ibllesas! 
puntal hasta la cubierta de abriP’O 39 oies v 6 
pulgadas idem. °  ^ j
Su desplazamiento es de 16.500 toneladas. El 
buque posee dos máquinas de cuádruple expan­
sión, seis calderas multititubiclares, para traba­
jar a una presióa de libras por pulgada cua- 
y propulsor de dos hélices. ^
- i , Tiene ocho magníficos dinámos para suminis­
trar fluido eléctrico a todo el vapor.
Los camarotes de primera compiten en insta­
lación ron las rnejores de cualquier Compañía 
extranjera, no lalíando en ellos cualquier deta-
.?jP ú̂̂ ’Snificante que sea para la como­
didad del pasagero,
gu^^^  decirse de los camarotes de se-
L p  camarotes de .tercera son amplios y ven­
tilados. reuniendo grandes condiciones higiéni­
cas. Fara esta clase hay también comedores, 
cosa, como saben nuestros lectores, que no es 
coiTiente en las demás compañías.
Tiene bástantes cuartos de baños; sala nara 
operaemnes y enfermería, donde hay un com-
bíiqíe,^°*'^'^'‘”’ C. por todo el
comedor de primera es lujoso, y así mis­
mo el salón de música y la biblioteca.
La ornamentación es sencilla, elegante, do­
minando en toda ella los tonos claros.
Manda el buque, el capitán don Leopoldo 
Benííez y la oficialidad está compuesta por los 
G^‘'‘'‘2abai, don Luis Durán, 
d o y - Salazar y don Daniel Gómez.
Medico, don Juan Soto Saldivar,
Ó40 está compuesto por
olto’-Siidad, camareros, em­
pleados y marinería, '
^ ®*®*’*̂  invitación en-
P in &  íti consignatarios de la Casa
Finillos en esta, iuvimos la satisfacción de visi-
buque, quedando encantados, 
¡uel orden, el buen gusto, y las muchas comodi- 
I onocs que reinan en este hotel flotante.
 ̂ i amblen fueron invitadas las autoridadas lo- 
cales, y distinguido público, que no se cansaba 
de elogiar las inmejorables condiciones del 
qa*co.'
“Sasajados con uu es-
-  dp «ínísnta Isabel», totalmente abarrotado 
de,mercancías y ocupados casi todos los cama­
rotes por viajeros.
Deseárnosle viaje felicísimo.
El vapor correo francés 
Oasi®
saldrá de eptp p«epto el 8 Oetubre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Meiilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo paraba 
puertos del Mediterráneo, Indo Ching, japón
Australia y Nueva Zelandia,
El vapor trasatlántico francés 
E sp ag ® '®
saldrá de este puerto el dfá 1 i de Octubre admitien­
do p^ageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo par-a Paranagúa, Fio-
Koticlilii ti m h
rianápoliSj Rb Grande do ‘Sul, Pelotas'^y f^orto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción coa trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Ares, ^
i *08, principales centros fabriles trabajan 
todos los obreros, desmintíéndpsé que pp Safea- 
bell se declarara el paro geherál.
to^rosponsales de los periódicos ex- 
traperos visitaron al gobernador protestando 
de las noticias falsas y exageradas que han dado 




En la Casa del Pueblo guardan extrema re­
serva acerca de la marciha de la votación de jas
seccidnesi respecto a la htielgá. ...............
Puede afirmarse que la opinión es, casi total­
mente, favorable al oarq, .
A l^s doce de la noche se hará el escrutinio
El vapor trasaíláatieo francés 
lt®lie
saldrá de este puerto el 26 de Octubre admííien- 
para Rio Janeiroí con tras­bordos, bantos, Montevideo y Buenos Aires.
dirigiese á su consignatario, don 
Pedro Q ^ e z  Chaix, calle de Josefa ügarte Ba­rrientes, 26, Málaga,
0 B . 0
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas , 105*50
Alfonsinas. . , . . , , io5<35 
Isabelinas 106‘00
Francos. 105‘35
Libras . . . . . . . .  26*40
Marcos. . . . , . , . i 30‘25
Liras . . . . . , . . 104^00
■ • . . . . . . 5*10
Dollars. . . . . . . .  5*35


















Al sargento del Regimiento de Extremadura 
Santiago Ortega Rojo le ha sido concedida la 
cruz de plata del mérito militar con distintivo 
rojo y pensión mensual de 7*50 pesetas, como 
mejora de recompensa pqr los méritos que con- 
trajqen la operación realizada desde el monte 
Arruit y reconocimiento del zoco de Tenain
de Cabañería dó» Antonio I 
Pino del Rio que desempéña el cargo de dpb-* 
gado pijitar' do la junta provincial dpi f 
dd ganado caballar y njSlar ene (a c L w b ®
Revisó. 
Medio reviso 
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30 de Septiembre de 1912.
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Suárez. . . . . 1*17
íViorales . . . . . 8*58
llevante . . . . , . 14*30
Capuchinos. . . . , 2*47
Ferrocarril, . . . , 55*00
Zamarrilla . . . . . 19*55
Halo . . I . . 18*80
Aduana . . . . 00*00
Muelle............................. . 229*68
Central . . 8*30
Matadero de Teaíiíios . 7*75
» del Palo 16*38
s de Churriana . . CO'OO
Tota!. . 2.847*21
% premios extraordinarios de los títulos de conta- 
I dor y profespr inercantil.
O ig s u ta c lé n  p rc ig ^ iíic ia l
tioy ajas cuatro de la-tarde celebrará sesión
OlDtuviéron los de contador don Francisco | |a  pipuíáción provinpial, para dar/¿proienzo a
|Mena Román y don Cristóbal Fernández Se vi 
fllano- y el de profesor don Carlos Nogués 
iiGuardeño.
r Clrbuaiai*
. Málaga 30 de Septiembre de 1912.
¡ lyiuy señor nuestro: Ponemos en conocimien-| |^cidn verificada y. acordar lo que p̂ 
I to de usted que el .negocio, que tenemos- esta- ^u resuitaüo.. Í.V/ V*V/ MV./VV.'M V* ws«wa«av>V' wv*»» £
I blecido en esta plaza será desde ahora propie-1 
I dád exclusiva de. nuestro don Enrique Ximénez
las del segundo periodo semestral. ;
L o s  f e s ^ r é v l a p s o s
Esta noche a las 8 y 45, y en el c|fttro obre­
ro de calle Beatas (antiguo teatro de Lope de 
Vega), se reúnen en sesión general ^traordi 
naria los ferroviarios para dar ciienljfede la vo-
Ipfeda, vis-
« A l ó n
S o c i e s l a d  E o o i« á ¡ i^ |c a
Las clases dé la Sociedad Económica de Ami­
gos del País darán comienzo mañana 2 de Oc­
tubre a las siete de la noche.
Él reparto de premios a los alumnos de las 
mismas en el curso anterior se verificará el 
viernes 4 de Octubre a las ocho y media de la 
noche.
IS@»sísi®3tss d e  g r e m i o s
• Los gremios que deben reunirse en esta Ad­
ministración de Contribuciones para el nombra­
miento de síndicos y clasificadores son los si­
guientes:
Hoy martes
A las once, Cafés de 0'20 céntimos, tarifa
1 /*• 9.^ 16.
’Á lás’doce, Cafés económicos, tarifa l . ‘% 
2.a 2
Á la una, Tabernas, tarifa 1 .S 9.^ bis, 1.
A las dos. Tablajeros, tarifa 1. ,̂. 12.^, 5.
A las (res. Camisería fina, tarifa 4.^, 3. 
Mañana miércoles
Alas once, Aceite y Vinagre, tarifa l .^  
12.^ 9.
Á ’las doce. Comestibles, tarifa l .^  9 .^  15. 
A la una. Abacerías, tarifa 1.®-, 11 .^, 6.
A las dos,'Ultramarinos,. tarifa 1A  8 .^ 10. 
A las tres. Tejidos por jnenor, tarifa 1 .^ 4
bis, 1. a
' @isi<i«®SBgiOOarao
Se encuentra en Málaga nuestro querido ami­
go y correligionario, don Francisco Romero 
Rojas, presidente del Círculo Republicano de 
Anteqüsra? a quien heñios tenido el gusto de
saludar. _ ,
P r e m i o  e^tE*aoB*i9sna&'BO
Ayer se verificaron en esta. Escuela Superior 
de Coméi'G,io los ejercicios de oposición a los
uau ya ut. V, V.U.. . . indivíduos qu6 componen la ponencia de
de la^Macorra, quien lo . continuará por su sola j ^o^iedad de fondistas y smulare?, de Mála 
cuenta, usando en la misma forma que conoce g^/en  eon'stiíuctó^ a junta general que 
usted la firma y  nombre comercial, constituídof|.’„ n . |: -  ¿g Octubre en los sa
Doña María de los Remedios Mercedes Ortiz, 
viuda del segundo teniente don Jacinto García 
Puente 400 pesetas. ■
Don Francisco, doña Luisa, doña Angela y doña 
María de las Mercedes Guerrero Mesa huérfanas 
del primer teniente don Manuel Guerrero Martí­
nez 470 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí- 
¡dos los siguientes.retiros:. . „<no
{ Teodoro Beorleque Elizardo, guardia civil oS uz 
i pesetas, ;.
Don E;duardo González Rodríguez, teniente co­
ronel Ingenieros 486‘50. . .. .. , '
Mariano Arribas Cauret, sargento de la guardia 
civil 100 pesetas. __________ _
por sus jdos apellidos. .
Rogamos a usted siga .dispensándole igual ■ 
confianza que la merecida hasta ahora, y queda­
mos s. s. s. q. s. m. h.~XLménezy Macorra, 
FeSicitacién
. Como deciftiQs en otro: lugar, el ilustrado jo- 
veh.don Francisco Mena Román, hijo de nuestro 
estimado arhigo y correligionario él conocido, 
industrial, don José Mena Afán, obtuvo ayer, a 
Virtud de brillantes ejercicios de oposición, el 
premio extraordinario del título de contador 
mercantil en esta Escuela Superior de Comer­
cio.,-' , ...
Recíban padre e hijo la enhorabuena más cor­
dial y sificéfá. . ^
UnapB*oÍesÍa
Una comisión del gremio de albañiles ños ha 
visitado para rogarnos hagamos constar publi­
camente su más enérgica protesta contra una 
hoja clandestina repartida anteayer en esta ca­
pital, con el epígrafe «Como procede un gober^ 
nador.» , , . .
.Nos hicieron presente, comio es sabido de to­
dos, que SU sociedad se titula «El porvenir en 
el trabajo» y, no «El, Faro», como se indica al 
pié del impreso.
Indudablemente aquí se ve una mano-oculta 
que por este procedimiento incalificable quie­
ren hacerle daño a los obreros, pues bien claro 
se ve que lo que se busca con esa hoja es que 
el señor Gobernador procediese severamente 
contra el gremio de albañiles.
Pero los autores de tal infundio quedan chas­
queados, pues bien a las claras está la mala fe 
con que ha sido escrito, y probada queda la ino­
cencia de los albañiles, incapaces de cometer 
tamaño desafuero.
se celebrará hoy .primíro de ctubre, pn los sa 
Iones de la Cámara de Comercio, Alameda 11, 
principal, a las nueve dt; la noche, . ;
Todos los industriales de estos giémios que 
nq hayan recibido citación suscrita, ■'deberán ir 
previstos del recibo'de la contribución, que es 
indispensable para entrar en el local. .
Por ser de muchísimo interés loŝ  asuntos: que 
hay que tratar rogamos la más puntual asisten­
cia. ■ ■ ,
Baidomew Méndez, Crescendo Miranda, 
SaívQdqr Mpxeno, José Paño, José Ponce 
de León, J. Soto.
f  ' A base digerida de vaca' /
I para CONVALECIENTES y PER- Preparado reparador y  asimjfaBle
l& N A 'S  DEBILES és e! mejor tó- marca depositada ■ . , -
1 nico y nutritivo.Inapetencia, malas, digestiones.
anemia, tisis, raquitismo, etc. , ,
LOS ANEMICOS deben emplear .el «Vino
s ferruginoso»,, que tiene las prooíedades, del an­
terior, más la- reconstituyente del hierro. ^I MEDALLA DÉ ORO en el IX Congreso in- 
■ I terrtacibnal de Higiene y én las Exposiciones 
 ̂Universales de Bruselas y Buenos Aires.
Muy útil para personas sanas ó enfpwoü^é 
necesiten tomar alimentos fácilmeitlte^^é^l. 
bles y nutritivos con frecuencia ó ájsdeshora 
(jexCurslories, viajes, sports, etc,, e/c.)j
Cada comprimido equivale .á.10 gramos 
de carne de vaca.
Caja con 48 comprimidos, 3‘‘:50:peseías
■ v r f  .- ; :■■-- I
t tado demostrativo de las resés 8aC,rifica.'dSs j i 28, de Septiembre su peso en cañal y de- ¡ recho de adeudo por todos xonceptos: _ i
21 vacunas y 3 terneras, peso 2.825 500 kilo-|
gramos, 282‘55pesetas. ’ ■ i  ̂ I uiuvcioaito «y j. --------- - , „ « . . „ j  , » ,
;64 lanar y cabrío, peso 894‘250 kilogramos, pe-1 QjjTgQA Laboratorib-fábrica: ¿Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.‘—MADRID
' 49 cerdos, peso 3.638'50Ó kilógramos, pesetas 
'3S6‘-85.,
24 pieíeé, É'OO pesetas. , ,,
Total peso: 7.388‘250 kilógrámós.
Total de adeudo: 691*17._______ -
S © ''a M b - i f i .d á .,
un piso principal muy cómodo en la calle Santa Lu- l '^5_XT Rft venden
Delégación dé íiácienda
Por diferentes, eonWptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 21.152*58 pesetas.
'Hoy cobrarán sus. haberes del mes de Sep^inbre 
último en la Tesorería d é  Hacienda. Jos. individuos 
de Clases pasivas de Montepío civil, jubilados y 
remuneraría desdé las.10a 12 déla mañana.
; Ayer fué constituido en .la Tesorería de Hácieii- 
da un depósito de 268*70 pesetaá pór dqñ Fran­
cisco Martíñéz Pifleirq para lOS'gástob de dernár- 
cación dé 48 pertenencias de mineral de hierro de 
la mina titulada Fenicio, en término de Rtmda.
Él.ingeniero jefe. de, montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido .aprobaday adju­
dicada Ja subasta de aprovechamiento de bellotas 
del monte denorainádo ,»Dehesd Mércadillo^de los 
propios de Yiñuela a favor de don Juan Gaftiero 
Fernández.
Por la Dirección general de-la Deuda y ¿ izases 
Pasivas han sido concedidas las siguienteánpen- 
siones.
' CéiíMfewf eraos
Recaudación obtenida .ene! día 28 de^Septiem- 
bfe por ios cpncepíos siguientés:
Por Inhumaciones, 127*00.
Por pérñiáneñcias, 50*00.
Por ipscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro dé nichos ;(X)*00. '
Toterpésétasdl7‘00. . • .J ; ... .
cia número 5 recien pintado y ademas se venden 
tnuéhjes.muy póco;usad.os.
Rogams^ á .los suscriptores  
de faera de Siáia|ga ̂ 'tóe ofósés^ 
áI4ás ert el recilíó/áíe’éaiaes- 
tPO; peBHÓdicOy sé sirva n  enviar 
la f|ueja á Ea Ádm inistraoiSn üle 
£L POPULAR para qée,pénames 
trasBñitirSa al  ̂S r - .Á^m inisíra- 
d o r principal de co rreo s do lé  
provincia. . . .  ; - ■ .. ■
Precio fijo verdad 50 por ÍOO de ecocomía. 
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas im- 
peHáíes de cabritilla para señora. Zapatos cha- 
^rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
Ifino y formas élegbñtes al precio único de PE­
SETAS 10*50. , , ^
Por pesetas 10*50 brqdequines, botas de car­
tera y zapatos osearía inglésa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
Nq olvidar las señas, Sarita Luda 6, esquina 
á la dé Azucena.
Si 1/Índéñ ágüaépes
En esta Administración informárán.
. priella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conQci- 
miénto directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los. de la 
COMPAÑIA’DE NAVEGACION MIXTA qué ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden diri^rse á 
sú representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
l i d i s r q s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es doride se sir« 
ven las sopas de Rape y el plato de paella; Alatis- 
eos de todas clases, espaciosos coiá^oire8¿con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precjpp .^pp^mjeós.
^ P E C T Á C U L O S
TEATRO VITAL-AZA.—Corapañia ,cómico dra­
mática, dirigida por el primer acfor José "Vico.- 
Primera sección a las Qchó y media: La comedia 
én fres actos ¿Lós hijos artificiales».' .
Segunda sección a las diez en punto: El drafha
en tres actos: «Malvaloca»..
Butaca, 2 pesetas. General 0*30., ; ,
TÉATRO LARA.—Gran compañía dé varietés 
y cineriiatógrafo.
Por la noche tres secciones, a las ochó y media, 
nuevé y media y diez y media.
Gran éxito de la genial cañzonetista Pura Már- 
■tini. ■ ’■  ̂ ^
Debut de la . preciosa bailarina Bella lrinev 
Precios: Butaca con entrada, 0‘60¿;Ént'fáda ge­
neral, 0*20. ; ■•.Íííí
SALÓN NOVEDADES.—Secciones VdeMB las 
ocho y media. . -
Dos números de varietés y escogidos prb^amas 
de_película8.
Butaca, 0*^. General, 0*20. vrf 
CINE IDEAL.—Función para Koy:J2 magnificas 
películas, entré ellas vários ésíreriG8|' ' ; .
Los domingos y días festivos máut»élriMtilc6n 
precibsos juguetes para los niños. > v n  
Preferencia, 30 céntimos; general, lO é-h ::, .
aBjWWWMBBBa'
1 E M 0£|0 « i l i B E ,  P A B I I U O
s i  y  r s f r s s ^ A l o  d s  l a  « a i ig r S g  d e l
F r t í .  E I M S T O > P A B l ! A H e  -  B g f t f t lC S  ?  e a M i  8 . B a t o ,  4  _
Wb Ü Wess» f  áoB O ^t en' á f^ ie i»
iW ^CRIPTO  É Í| ÍA  FARM Addf»ÉÁ O F ÍC iA t bE L
.....&iQVi»o. ¿V goaftrji» ■ v ani v^aftB»ia.p passsi^atjmMiít ¿
Ó P T I M A  C U R A C IÓ N  D E  ^ Ó T O N Ó  Y  P r o B U A V C T A
' Aaalw —  ■aBattra iagtttfc— »—A—da
áoettra éspeeláSiáad e sá  ea bío, ie  «aoMe f  j »  «p im U  t l te ia e a S ^  
PRECtolBÉSiTEaueali» msweA ttid |r  oro
® BOBf qoo venden bMBtae y enn lAny dañoacni «a iBted*
N U E V O  E S T A N T E  A  PE D A L ,
con
FR IC C IO N ES de BOLAS de ACERO
LA, HBJORA UAB «TIL «UB POMA BBSBASSB.
NO CABEN 













Mlolma asftteiriw M  
al trabalOi
A n g e i j ^
PASTO LAS BONALD
O lo p o  B s o p o - s ó d ic a e  c o a  e o e e i n a
^  rnn los señores m édicos,-para combatid lasT; enferm edades de
 ̂ De eficacia xompr̂ ^̂ ^̂  ̂ dolor, ;iriflamacione8,;,.prê ^̂ ^
la boca y  de , nroducida por causas periféricas, fe tid ez -  del aliento,
sequedad, granulaaones, sL n fe  ^ eientíficas,- tienen él privi-
primerá. Que se-conocieron de su clase en España
y;,en^ei extranjero.
A e a n t h e a  v i r i l íB
I (TH01C0L eijJAMD-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Cómbatelas enfertftédsdes del pecho.' 
,,Tttt>erculosis incipiente,; catarros bronco- 
íjéÚiubriicos, j JaringQ-fariijgeos, infecciones 
gÉpéles, paíúáiGas, ete.i etc.
Precio de! frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la.dd autor, NUSEZ DE ARCE fenies Gorgor 
, 17, Madrid. . . ’ . ..
Poliglicerofosfáta BONALD. -3- Medica­
mento antineurastériieo y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para
enriquecer el glóbulo rojo. - , , 1
Frasco de Acanthea granulada, 5,pesetas. 
Frasco úei vino de Acanthea. 5 pesetas,
ra)
' Ifi? efenresesnSe g
U ©p es el mejor 





obra con snavi- 
dad en ei estóma­
go é intestinos,
In v e a ta d o  en- 
18E7 por A U r f4' 
Blsíic'i?, es. insÚB- 
titníble -pór .ser el 
ún ico  preparado 
paro enífb lóg de 
su c lase.■ - ', 
E x ig ir  en los 
fraseos el aoznbíe 
y  serias de ARrM
B IshoPrM -*
gpeijnan S tree t, 
Lonuon.
Ik  ÍEJUa flHfSM P lS llS S H i
'lls-aiiis a i s i
a l  s s F i i  ia l fo s
tfÁ>




,eas> 6tfl y íógreráa .. . 
fes éiésean-isñir ei aSgusfi teJ
pe^udl'
f  de f  FeftüpL
'im?'De véntá: Droguería de la Ést^Jía, de José Peíáez Bérmúdez, cálle Torrljos Él al ,92, Málaga.
jEfl, SIFILIS ip m
ÉtíirécliiecKS uretrales, prô  ̂ cistitis, catarros de la
‘ ' ' ' 4 : ' . vejiga,  etsStera -—' ■ --------
sesiups J  sesdiie»! p ®k bib©«S!© de  
Im  -©.feaiainaoñ, Assicon y  legfíisa©© »s©<iicaaffi©»-í®8
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELÍXIR
Gurarión-Ofbriía. segura V garantida sln producir dolores y  evitando las funestas conse- 
cueñciás producidas por las sondas; pSr,raédio dé los CONFITES COSTANZI que son̂  Ips ^ 1- r— .— 1„ ---- -— devolviendo alasúnicos que calman instantáneamente éí escozor y la, frecuencia en orinar
Í . - Í i r, . . . i . - . , .  A .. .. rain Hia. rn'nin+í>« fí nPfflPTÁS
SBUtea fenru vPw se curan milagrosamente en oeno o. uisact̂ rua» tuu iva 
¡TÉ8 OTNYEG'CION GOSTANZL Ün frasco de inyeCóibñ, 4 pesetas.
5 rSÜ« 'Su suración én.sus diversas túuuifqstaciones,*cpn el ROOB COSTANZ1, ̂ depurativo ;HIIIS in’súpéfáble de la sangre.infécta,, Cura; las adenitis glandulares, dolores de los huesos, ' manchas y-erupciones, de la piel, pérdida? seminales, impotencia y toda clase de sífilis én g&-.
netal, sea ó no héreditária. Frasco dbRóbb, 4 pesetas. . ,, . 1
níirimia Clbro’sis, Neurastenia, Iñapetéticia, Tisis, ímpótencia, DeWhdad generah^^  ̂
m m  se curan tomando el marávillbso ELIXiá NUTRO-MÜSCULíN^ COSTANZL- 
Frasce, T pesetas. ‘ " . T, ' ~ventó.'En las fpTÍncipdes farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 1 
‘Martín y.C.*, Alcalá 9.r--MadfJd. ; . ' . ; , . -x- i  é- '' CbnSifítas médicas, cóntéstandp:gfatis Teon resérvalas que se haceij por escrito, qebien*? 
do illHgirTas cartas al séñof Directot^Úfl Upnsultorip Médico:
I t l  « s k e |8 f l § . - | a r { # i a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, pr^íáda'énVárías'Exposicionés ciéntifícas con medallas de oro 
y plata, la mejor .de todas las conocidas pam restablecer progresivamente los cabellos blancos á ru pri­
mitivo color; no nj&ncha la piel, ni.la ropaj':¿8 inofensiva y refrescante en sumo grado. Jo que hace que 
pueda usarse con la mano como si fuese lajnás recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe­
luquerías.—Depósito Céntral:%eciadós2^ principal, Madrid;
Ojo con LAS IMITACIONÉS. ExiiidH marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma
de gL POPULAR
mejor hoSas. iaa.tiaiaí'es para el oabeüo f  la bártís, a© iMSf̂
y 6oa su. ugo 8l eabsil8 i*
■ ■ jüjsí.a «.uiíi-vií-» tc' íiEiü Esi.yr ;¿>it,psiíti6io3i alguíia, BÍ s»quisr8
el cabolio, nt aati'¡3 iil Pe^pues de la; aplmaoionjapu- 
'** sóE'ua peqaefio ceplEo, como si ícese bandolma-
anda esta agua se cbra-la ossps, se avila i.a caída del cabello, se 
fiykav só y  se pei’íus'sa.
_ Tíóuáca;;;vigoriza las raíces del cabello jp ©vita todas sjis eafeíme- 
^dc:^ Por.srio ae usa también .eomo-bigiénios. r •.
íí^asarvs ej eolo'r-'pztíaitivQ dei cabello, ya sea negm> fi castaño}, él 
los* depende de ,m|ia^d meaos apiio^ioixes. .. 
a datara deja el cabello taá hermoso, gae^cp ©8 posiMo ..distóa» 
fio, dsl QalaraLaí sa'apMc&ciéP. so hace bioiL 
aplioaCiéa do^esfa tintara es tan fácil y oémodaf''qúe nao 
ífcíjporl© qa©,si.se-q^©if®,,l£-persosa más íatimalgaora ©laraflqlo» 
.IfenteS asod® 'enSa agua ae oiseaa y'evifitm íep giaeaa^ oesa is caída 
’ e¿!í®.ild y '©xoisa bu eráclkó.sn£o, .y coma el eabsiio adquioío nus- 
T'vJgsrj S3®®aa ís«Bs=étí® ©s;S.s©®o , . -
©gsa dábeá .usarla Sodas 'ísa.|s9f3ois8Í gs® éessea consasvsw 
©iIg kardipg® y I® c a b s i s a , ... ,, . . •,
S® Kstea tlatüEa qúa á'lo» cisco miaalos do ‘áplisadá .perñiMO'fS'í-' 
’gs el y ao dsspid® mal oio.?j debo aiarae ' .como - si fnoii
«adelisa. .
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!  B A L N E A R I O  D E  A R C H E N jW
'ó ^S Íe tre n «$  baste d  15 i r  $nrticnlre¿
tfi W c  I t  ¡da y M a  <a r  3.* <Ias(.
Reconocido sin — ^--------- r ------------------ -----_______ ____-
_ renmátic^pavariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y 
i  crolufosas,y como auxiliar de las medicaciones niercUrifd^ arÜ*^ 
S nica! y  yóoic^ y  sobre todo es el medio l iá s  eficaz de los codo* 
g  cldós jpára la curación del reuma en todas sus formas.
S nniiraiDEISDEBWOilSDEIOlIlHME
§ Qraséfs
8B '. . .
S Éste palneario no deja que desear ningún servició; Instaiacidh liidroferá* nica cpinpléta, Insfltoto de Mécanotérapia JEstnfa de Desinfección, Te- B íégráf08, Córreos, Cápillá, Gran Casino, Teatro-Ciné ífúijclón todas 1m  - 
g  noches). Deíicióso Parque y Mesa de Régimen todo el añ.-?, Oúatro mag*t 
g  níficos Hoteles que hoy se hallan completaménté refórmaüog y ál alcance de 
B todas las fortunas, cuyos préciós son (comprendi^do habitación, desayuno, ■ 
■ almuerzo y vcomida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de. 
g  LAS TERMAS, desde 12 ó 20 pías, por día; Hotel LEVANTE, débde 
I  6«25 á Í1 otas/Hotel MADRID, desde 5<50 á 11 pías.; Hotel LEON, 
g  desde 4 á T.ptígi- Tpdo bañista hospedado en alguno de estos euatro Hotele», ,d 
B tiene déréchp descuento de 30 7o en abono de IS Ó nlás baños, y  15 % éo* 
a  bre él precio de Ja habitamóR^ep 1& ó más días, y también kailrifmi grándét,






dueño de ios cuatrttliKeles:
I Basia Srarfte'lateaaHo da Masa-ldeKte I
^ m e u A '
. N A T U R A L  ,
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natufm.'ll 
cjóri de las enférfnedádéS jlét.apafato digestivo del hígado y de la piel, con especialfd™^*'" 
cétebral, bilis, héfpesVéscrófulas, varices, erisipelas, etc. ■ ■ .
potellas en farmacias y droguerías, y Jardineŝ  15i Madrid.
